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BANQUEO CONCERTADO 
i c m 
e It nxouinda Ve Jtequ l 
ill¡lIllnlS','a,!'(5n.—Intervenclóp de Fondos 
je ia Diputación provincial—Teléfono 1700 
laprenta áa la Diputación proirinclal.-Tei.i9i6 
Sábado 4 de üiciembré de 1943 
M m . 274 
No se publica los domingos^nl días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar dtí 
ida mímero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN.-OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetas 
usuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. V , 
b) a Los demás. Una peseta línea. . . 
Adininistraclón de H a 
Juígado de í.a instancia de Sahagün 
Don Perfecto Andrés García , Juez 
de primera instancia de Sahagún 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo sé siguen autos de ju ic io 
ejecutivo,,hoy en ejecución de sen-
tencia, promovidos por el Procura-
dor D. R a m ó n F e r n á n d e z H e r n á n -
dez, en nombre y represen tac ión del 
Banco Mercantil , Sucursal de esta 
Plaza, contra D. Cesáreo Rodríguez 
Albalá, D . D a m i á n Herrero Herrero, 
D, Leónides Conde Lera, D. Maxi -
miano Pérez F e r n á n d e z , B . Fernan-
do Conde Lera ,D. Fructuoso de Juan 
Gutiérrez, D. Amos Pérez Bravo, don 
Pedro Merino López, D . 'Gerardo 
Fernández del|Ser, D . Lamberto Fer-
nández P^rez^ D. Andrés Mant i l la 
Villasur, D. Mariano F e r n á n d e z Gar-
cía y D. Nicomedes López de Juan, 
jodos mayores de edad y vecinos de 
Cea, sobre pago de ciento treinta y 
nüeve mi l ochocientas cincuenta po-
etas, de pr incipal , intereses y costas, 
se embargó, tasó y se sacan a públ i -
Ca y primera subasta por t é rmino de 
^einte días y^  como de la propiedad 
^ dichos ejecutados los siguientes 
^enes inmuebles radicantes en téi> 
mino de Cea: 
Como, de la propiedad del deador 
Maximiano Pérez Fernández 
l-a Una casa en el cascb de. Cea, 
,a el Barrio de San Mart ín; consta 
e^ habitaciones altas y bajas, cua-
J*8 y pajares,- cuya medida superfi-
no se puede^determinar; l inda: cial 
de ^ recha entrando, con casa de here-
j ^ o s de Felipe Pérez; espalda, con 
^ azoleta de San Miguel; izquierda, 
calleja y frente, con la calle de San 
Mart in, Tasada en 5.800 pesetas. 
2. a Una trierra en dicho t é r m i n o 
de Cea y pago de Ceguillos, de 12 
áreas 84 ceritiáreas; l inda: Oriente, 
camino de Sotillo a Cea; Naciente y 
Mediodía, con herederos de Felipe 
Pérez. Tasada en 200 pesetas. 
3. a Otra en el mismo pago, de 32 
áreas 10 cent iá reas ; l inda: Norte, De-
metrio Rodríguez; Mediodía y Po-
niente, con herederos de Aleiandro 
Pérez, vecino de Busti l lo de Cea. Ta-
sada en 500 pesetas. 
4. a Otra al mismo pago, a los E n -
tornaderos, de 51 á reas 36 cent iáreas ; 
l inda: Oriente, adi l ; Norte, Nicanora 
Andrés; Poniente, Gerardo Fernan-
dez y Mediodía, camino de V i l l a l -
mán , Tasada en 6Q0 pesetas, 
5. a Otra al mismo pago, de 42 
áreas 80 cent iáreas ; l inda; Qriente, 
herederos de Alejandro 'Pérez; Norte, 
Andrés Mant i l la ; Poniente, Gerardo 
F e r n á n d e z y Mediodía, Nicanora A n -
drés . Tasada en 200 pesetas. 
6. a Otra a la Campana, de 12 
áreas 84 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
Alejandro Pérez; Norte, Pedro Meri-
no; Poniente, Cipr iano Espeso y Me-
diodía, reguera. Tasada en 250 pese-
7. a Otra al Volar , de 10 áreas 80 
cent iáreas ; l inda: Oriente, reguero; 
Norte, A m ó s Pérez; Mediodía , De-
metrio Mart ínez y Poniente, Bernar-
do de Juan. Tasada en 200 pesetas. 
8. a Otra a los Picones de la Sen-
da de Sotillo, de 42 áreas 80 cénti-
áreas ; l inda: Oriente, Acacio L l a -
mas; Norte, Leónides Conde y Me-
diodía , Demetrio Rodríguez. Tasada 
en 500 pesetas. 
9. a Otra al Egido, de 10 áreas 70 
cent iáreas ; l inda: Oriente, Demetrio 
Rodríguez; Norte, herederos de Mau-
ricio Lazo; Poniente, Mar t ín Conde 
y Mediodía, Pablo Cerezal. Tasada 
en 500 pesetas. t 
10 Ot i a en el mismo pago, parte 
cerrada, de 17 á reas 12 cen t iá reas ; 
l inda: Oriente, Teodoro Serrano; 
Norte, Ubald-o Pérez y Mediodía, De-
metrio Rodríguez, Tasada en 700 pe-
setas. 
11 Otra en el mismo pago, a l 
P lan t ío , de 17 á reas 12 cen t i á reas ; 
l inda: Oriente, Juan Hierro; Norte, 
río; Poniente, herederos de Ale jan-
dro Pérez y Mediodía, J u l i á n Cere-
zal. Tasada en 750 pesetas, 
12 Otra a la Higuera, de 6 á reas 
42 cent iáreas ; l inda: Oriente, carre-
tera; Norte, Alejandro Pé rez y Medio-
día, Demetrio Rodr íguez . Tasada en 
150 pesetas, 
13 Otra a Quebrantarados, de 55 
áreas 65 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
herederos de Vicente F e r n á n d e z ; 
Norte, herederos de Mariano A m p u -
dia y Mediodía, Mateo Zayas^ Tasa-
da en 1.000 pesetas. 
14 Otra en las F r í a s , de 21 á reas 
40 cent iáreas ; l inda: Oriente y Norte, 
Ci r i lo Bar to lomé y Mediodía , Salus-
tiano Rabanal de Busti l lo. Tasada 
en 600 pesetas. 
15 Otra en el mismo pago, de 10 
á reas 70 cent iáreas ; l inda Oriente, 
Si lvio Fe rnández ; Norte, J u l i á n Ca-
ballero y Mediodía, Cipriano Bajo, 
vecino de Bust i l lo . Tasada en 400 
pesetas. 
16 Otra en Cantolobado, de 12 
áreas 84 cent iáreas ; l inda: Mediodía , 
Amós Pérez; Norte, Juan Merino y 
Poniente, J u l i á n F e r n á n d e z . Tasada 
en 450 pesetas. 
17 Otra en Valdetornados, do, 8 
á reas 56 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
camino de V i l l a m o l a Busti l lo; Nor-
te y Poniente, Domin ica Merino y 
á 
Mediodía, Santiago Pérez. Tasada en 
150 pesetas. 
18 Otra al P á r a m o de los Cerca-
dos, de 38 áreas 52 cent iáreas ; l inda: 
• Oriente, camino de V i l l a m o l a Bus-
til lo; Norte, Mariano Pacho; Medio-
/ día, herederos de Alejandro Pérez, | 
vecinos de Bustillo. 'Tasada en 300 | 
pesetas. 
.19 Otra en el mismo pago, de 25 
áreas 68 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
camino de V i l l a m o l a Busti l lo; Nor-
te, Mariano Pacho y Mediodía, Glau 
dio Conde; Tasada en 450 pesetas. 
20 Otra al Corral de los Cercados, 
de 25 áreas 68 cent iáreas ; l inda: 
Oriente, cercados; Norte, Dominiea 
Merino y Mediodía, herederos de 
Angel Ba r to lomé . Tasada en 400 pe-
setas, - . - . 
21 Otra a Valdejiridia, de 10 are^s 
70 cent iá reas ; l inda: Oriente, regue-
ra; Norte, Nicolás Pacho; Mediodía, 
herederos de Alejandro Pérez y Po-
niente, Bernardo de Juan. Tasada en 
200 pesetas. 
22, Otra en el mismo pago, de 17 
á reas 12 cent iáreas; l inda; Oriente, 
' suertes de Villacalabuey; Norte, he-
rederos de Alejando Pérez; Medio-
día, lo mismo y Poniente, Silvio Fer-
nández . Tasada en 250 pesetas. 
23 Otra en el mismo pago, de 8 
áreas 56 centiáreas; , l inda: Oriente y 
-Norte, Abundio F e r n á n d e z y Medio-
día, Cruz Espadas. Tasada en 150 pe-
setas. 
24 Otra en el mispo pago, de 12 
á reas 84 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
Fel ic iano López; Mediodía, Abundio 
Fernandez, ,y Poniente, reguera. Ta-
sada en 200 pesetas. 
25 Otra al mismo pago, de 14 
' á reas 98 cent iáreas ; l inda: ^Oriente, 
Lorenzo García; Norte, senda de las 
Carretas; Mediodía , herederos de 
Alejandro Pérez, y Poniente, regue-
ra. Tasada en 250 pesetas. 
26 Otra a la reguera de T r í anos , 
de .32 á reas 10 cent iáreas ; l inda: 
Oriente, herederos de María Cruz 
Caballero; Norte, erial; Poniente, 
Alejandro Molaguero, y Mediodía, 
tomil lar de T r í anos . Tasada en 500 
pesetas. 
27 Otra al camino de Sahelices, 
de SI áreas 24 cent iáreas ; l inda: 
Oriente, Gaspar Espeso; Norte, ca-
mino, y Poniente, Claudia Conde. 
Tasada e i 600 pesetas; 
28 Otra en el mismo pago, de 29 
áreas 96 cent iáreas ; l inda: Óriente , 
Teodoro Serrano; Norte, Ubaldo Pé-
rez; Mediodía, Demetrio Rodríguez, 
y Poniente, camino. Tasada en 500 
.pesetas. 
29 Otra a las Loberas, de 25 á reas 
68 cent iáreas; l inda: Oriente, Cruz 
Ortiz; Mediodía, Cleto García, y Po-
niente, .Mariano Morán. Tasada en 
450 pesetas. 
. 30 U n majuelo en la Tristona, de 
350 cepas, de 21 á reas 40 cent iáreas ; ! 
l inda: Oriente, Adr iano García; Ñor- j 
te, Nicolás Arc i l l a ; Mediodía , Loren-
zo Alonso, y Poniente, Dominica 
Merino. Tasado en 800 pesetas. 
31 Otro majuelo ál ParamiUo, de 
290 cepas, de 17 áreas 12 cent iáreas; 
l inda, Oriente, Blas del Ser; Norte y 
Poniente, Mariano Moráfi, y Medio-
día , E m i l i o B a r t o l o m é . Tasado 
en 580 pesetas. 
32 U n prado a la Vega, de 17 
áreas 12 cent iáreas ; l inda: Oriente, 
Pedro Merino; Norte y Poniente, he-
rederos de Mariano Ampud ia , y Me-
diodía , Mariano F e r n á n d e z . Tasado 
en 1.000 pesetas. • 
33 Otro prado en la misma, de 14 
áreas 98 cent iáreas ; l inda: Norte, Pe-
dro Merino; Poniente, reguero ma-
drigal, y Mediodía, herederos de Ser-
vando Caballejo , Tasado en 900 
pesetas. 
34 Otro prado en la Vega, de 4 
áreas 28 cent iáreas ; linda: Oriente, 
reguera; Norte, herederos de María 
Cruz Caballero, y Mediodía, Cesáreo 
R o d r í g u e z / T a s a d o en 400 pesetas, 
35 Una tierra a la Varzona cerra-
da, de 16 áreas 70 cent iáreas ; l inda: 
Orienté , Cesáreo Rodríguez; Norte, 
Pedro Merino; Mediodía, Nicomedes 
López, y Poniente, Pedro Merino. 
Tasada en 800 pesetas. 
36 Otra a Ontarve, de 8 áreas 56 
cenliáreas;%linda: Oriente, Leónides 
Conde; Norte, Fernando Conde; Me-
diodíodía , Claudia Conde, y. Ponien-
te Melquíades Balbuena. Tasada en 
400 pesetas. 
37 Otra en las F r í a s de Abajo, 
de 12 áreas 84 cent iáreas; l inda: 
Oriente; senda del Cristo; Norte, Fe-
l iciano Tejerina, y Mediodía, Nico-
medes López. Tasada en 375 pesetas. 
Como de la propiedad del deudor don 
Nicomedes López 
1. a Una tierra a Yaldetornado, de 
31 áreas 36 cent iáreas; l inda; Sur, 
Gregorio López; Oeste y Norte, Ma-
riano Merino-, y Este se ignora. Ta-
sada en 400 pesetas. 
2. a » Otra en el mismo pago, de 
igual cabida; l inda: Norte, D a m i á n 
Herrero; Sur, Francisco F e r n á n d e z , 
Oeste y Este, fincas particulares. Ta-
sada en 450 pesetas. 
3. a Otra en Vi i íamora , de 25 áreas 
68 cent iáreas ; l inda: Este, campo de 
V a l l i m o r a ; S u r , Andrés . Manti l la ; 
Norte y Oeste, J u l i á n Caballero. Ta-
sada en 4Ó0 pesetas. 
4. a Otra a Valdetornado bajo, de 
19 á reas 26 cent iáreas ; l inda: Éste, 
reguera; Sur, Francisco Fe rnández ; 
Oeste, reguera, y Norte, Amabasindo 
López. Tasada en 200 pesetas. -
5. a Otra al Corral Caído, de 12 
á reas 84 cent iáreas; l inda: Este Ju-
l ián Caballero, Sur, Oeste y Norte, 
campo de Val l imora . Tasada en 225 
pesetas. 
6. a Otra al pago e l Morisco, de 19 
á reas 26 cent iáreas; l inda: Este, ca-
mino de V i l l a m o l ; Sur, Francisco 
F e r n á n d e z ; Norte y Oeste, Antonio 
López. Tasada en 350 pesetas. 
7. a Otra a las Fr ías o camino de 
Bustillo, de 25 áreas 68 centiáreas-
linda: Este, camino de Bustillo; St^ 
Gregorio López, 0¿s te . reguera. 
Nortr, Antonio López. Tasada en 50o 
pesetas. . " 
8. a Otra a las Huertas de Abajo 
de 6 áreas 42 cent iá reas^ l inda : Estg' 
Ubaldo Pérez; Sur, Domingo Hidal' 
go; Oeste, reguera, y Norte, Antonio 
López. Tasada en 200 pesetas. 
9. a Otra a Valle, de 21 áreas lo 
cent iáreas; Este, Amabasinda López-
Sur. cárcava , Norte y Oeste, Grego! 
rio López. Tasada en 450 pesetas. 
10 Otra a Galleguillos, de 25 áreas 
68 centiáreas;< l inda: Este, Mariano 
Merino; Sur, Demetrio Cerezal, Nor-
te, reguera, y Oeste, Gregorio López, 
Tasada en 400 pesetas., 
,11 Otra a la Era de Lutéro, de 25 
á reas 68 cent iáreas; l inda: Este y 
Norte, camino; Sur y Oeste, Grego-
rio López. Tasada en 500 pesetas. 
12 Otra al camino de Villavelas-
co, de 21 áreas 40 cent iáreas; linda; 
Este, Maximiano Pérez; Sur, Fran-. 
cisco Fe rnández ; Oeste, camino, y 
Norte, Francisco F e r n á n d e z . Tasada 
en 450 pesetas. 
13 Otra a Ontenares, de 25 áreas 
68 cent iáreas; l inda: Este, Ricardo 
Fe rnández ; Sur, erial; Norte y Oeste, 
l inderón. Tasada en 400 pesetas. 
14 Otra a la C a ñ a d a del Recor-
bo, de 14 áreas 84 cent iáreas ; linda: 
Este, P i l a r Manti l la ; Sur, Damián 
Herrero; Oeste, Gregorio López, y 
Norte, Pablo Gallego. Tasada en 200 
pesetas. 
15 Otra a la Muía, de 12 áreas 84 
cent iáreas ; l inda: Este, Fructuoso de 
Juan; Sur, reguera; Norte y Oeste. 
D a m i á n Herrero. Tasada en 350 ptas. 
16 Ot ra a Valdecadillo, de 19 
áreas 26 cent iáreas ; l inda: Este Fran-
cisco Fornández ; Oeste, Norte y Sur, 
reguera. Tasada en 450 pesetas. 
17 Otra a Valdeolmos, de 21 
áreas 40 cent iáreas ; l inda; Este, sen-
da; Sur, Amabasinda López; Oe t^e, 
Antonio Manti l la , y Norte, Antonio 
López. Tasada en 400 pesetas. 
18 Otra a ios Carapéjonoes, ma-
juelo, de 250 cepas, de 21 áreas 40 
cent iáreas ; l inda; Este, Ange l Pérez;, 
Sur, Felipe Cerezal; Oeste y Norte,,-
Vicente Duque. Tasaba en 450 pt38-
Como de la propiedad del Deador don 
Cesáreo Rodríguez 
1. a Una tierra. Punta de Tria-
nos, de una hec tá rea , 2 áreas y '* 
cent iáreas ; l inda: Norte y Este, / ' 
cundo F e r n á n d e z ; Oeste, camino* 
eriales y Sur, G i l Manti l la Tasada 
en 1.500 pesetas. n 
2. a L a mitad próindiviso c o u 
Blas Fe rnández , a Valdeolmos, u 
otra tierra de 51 áreas 3b centiarea ' 
l inda: Este, cá rcavas y Sur, Imaei 
Tasada en 350 pesetas. , g 
3. a Una tierra, a Valdesan, " 
á reas 16 cent iáreas; l inda: Este, 
léstino Pérez; Sur, calle de >all^uste, 
y casa de Remigio Al0I^0; .o ^a -
A r n a i de Felipe Pérez y Norte, 
ia v refí"era" Tasada en 300 pesetas. 
A» Otra, a Lagartera, de 82 áreas 
q centiáreas; linda: Este, Alejandro 
«gfjiández; Sur, Nica ñora* Flórez; 
n s^tP* Ivigenio Alonso y Norte, Isi-
rjoia Vi l la Sur. Tasada en 650 pese-
5.a Otra, al Redoneial, de 20 áreas, 
«5 centiáreas; l inda: Este, Redonda!; 
riur y Oeste, herederos de Ferrnón 
Caballero y,Norte, Feliciano Horca, 
tasada en 400 pesetas. 
5h Otra, al Paramil lo , de 00 afeas 
centiárea^; l inda: Este y Óste, l in 
deronps; Sur, Gregorio Bravo y Ma-
r,uela Duque y Norte. Esteban Pé-
reZi Tasadada ea 500 pesetas, 
7. a Huerta, a las Huertas de A r r i -
ua. de 3 áreas 7S ceritiáreas^ l inda: 
gste, José Méndez; Sur, Gregorio 
Andrés y herederos de Francisco 
Caballero; Oeste, reguera y Norte, 
huertas de José Merino y Josefa Val-: 
¿eolmillos. Tasada en 150 peseías. 
8. a Tierra, a Talaya, dé 27 áreas; 
linda: Este, linderas; Sur, Demetrio 
Riiiz; (X-sle, Vicenta Mencía y Norte, 
Félix Miguel. Tasada en 450 pesetas. 
9. a Tierra, al Valle, de 27 áreas; 
linda; Este, Norte y Oeste, reguera y 
Sur, camino. Tasada en 500 pesetas.-
10 Otra, en Reguera de Tr íanos , 
de 64 áreas; l inda; Éste, V ida l A l -
Varez; Sur, Reguera de Trianos; Oes-
Marcelino Agúndez y Norte, eria-
les, Tasada en 1.000 pesetas. , 
11 Otra, al Ejido, de 40 áreas y 
media; l inda: Este y Norte, reguera; 
Oeste, herederos de Elias Núñez y 
Sur, Guillermo Caballero. Tasada 
en 900 pesetas. 
12 Otra, a Recorbo, de 13 áreas y 
media; l inda: Este, Vicente Medina; 
Sur, Francisco Rodriguez; Oeste, Es-
teban F e r n á n d e z y Norte, Eugenio 
Cereal. Tasada en 250 pesetas. 
13 Qtra, al camino de Sahagún , 
de 6 áreas 75 cent iáreas; l inda: Este, 
Dionisio Lera; , Sur, Doroteo Espeso; 
Oeste, carretera y Norte, cuesta, Ta-
sada en 150 pesetas. 
14 Otra, ai Lagunal , de 20 áreas y 
^edia; l inda: Éste, Elias Núñez: Sur, 
^tnino; Oeste, Alejandro. Gómez y 
^0rte, Eduardo F e r n á n d e z . Tasada 
611 -iOO pesetas. 
r , 15 Otra, a Las Loberas, de 51 
j^ eas 36 cent iáreas; l inda: Norte y 
s^te. senda de Las Loberas; Sur, Pe-
p1'0 ^e£pández y Oeste, - J e r ó n i m o 
20 
rez. Tasada en 600 peseías. 
16 Otra, a' la E ra de Lutero, jde 
^reas 25 cent iáreas ; l inda: Este, 
'^dererón; Sur, Esteban Alvarez; 
este, reguera y Norte, Isidoro Fer-
uaridez. Tasada en 350 pesetas. 
jaV Otra, a Hijeras Bardanas, de 
Cj áreas y media; l inda; Este, Fran-
CjSCQ Rodríguez; Sur, río; Oeste, L u -
>ano Ruiz y Norte, El ias Núñez. 
asaúa en 300 pesetas.' 
Ütid ^ t ra ' a' ias Balsas', de 27 áreas; 
tg^3- Este, Isidora Villasur; Sur, Es-
^ Alvarez; Oeste, reguera y-Nor-
te, herederos de pantos Juan. Tasa-
ba en 500 pesetas. 
• 19 Otra, a las Suertes, de 33 á reas 
25 cent iáreas; l inda: Éste, reguera; 
Norte y Oeste,, Valentín Gutiérrez. 
Tasada en 450 pesetas. 
20 Otra, a las Suertes, de 9 áreas; 
linda: Este, Santos Argüeso; Sur, 
Blas Sainz; Oeste, reguera y Norte, 
Pablo Delgado. Tasada en 150 pese-
tas, .' 
21 Otra, a Villagarnos o Estan-
quera, de 27 áreas; l inda: Este, Cues-
ta; Sur, Alejandro Gómez; O e s t e , 
Guil lermo Caballero y Norte, Fran-
cisco Rodríguez Tasada en 400 pe-
setas. 
22 Otra, a la Varga, de 28 áreas 
y media; l inda: Este, camino la Era ; 
Sur, Fructuoso de Juan; Este, Esta-
nislao García y Norte, cá rcavas . T a -
sada en 560 pesetas. 
23 Otra, a la Reguera de las Ca-
sas, de 25 áreas 68 cent iáreas ; l inda: 
Éste, Manuel Morán; Sur, reguera; 
Oeste, J u l i á n Morán y Norte, Benito 
Gómez. Tasada en 400 pesetas, 
24 Otra, a Ontanares, dé 17 á reas 
72 cent iáreas; l inda: Este, herederos 
de Ignacio Andrés ; Sur, Nicanora 
Flórez; Oeste, Ramona de la Cortina 
y Norte, Gui l le rmo Caballero. Tasa: 
da en 350 pesetas. 
25 Otra, a Padillares, de 35 áreas 
28 centiáreas;, l inda: Est^, río; Sur, 
herederos de Blas Gallego; .Oeste, 
camino de V i l i amo l , Norte, Isidoro 
Fe rnández , Tasada en 600 pesetas. 
26 Otra, a las Suertes dollaman 
las Frias, de 27 áreas 44 cent iáreas ; 
l inda: .Este y Oeste, reguera; Sur, 
Santos Argüeso y Norte, herederos 
de Agustín Diez. Tasada en 500 pe-
setas. 
27 Un prado, a la Cascajera, de 8 
áreas 93 y media cent iáreas ; l inda: 
Este, herederos de Manuel Caballe-
ro y prado de Lorenzo Mansu'ela y 
otros; Sur, F lora Flórez; Oeste, Nica -
nora Flórez y Norte, reguera. Tasa-
da en 500 pesetas. 
28 Prado,, a la Vega, de 5 á reas 3 
y media cent iáreas; l inda: Este, Ju -
lián Sahagún ; Sur, E l i a s Núñez; 
Oeste, reguera y Norte, hered'eros de 
Agust ín Diez. Tasada en 300 p e s é i s . 
29 Otro prado, a la Vega, de 5 
áreas 68 cent iáreas; Unda: Éste, re-
guera; Sur, Zoa Revuelta; Oeste, Fe-
l iciano Flórez y Norte, Eulogio Pé-
rez. Tasa da en 325 pesetas. 
30 Una tierra, a Padillares, de 6 
áreas 75 cent iáreas ; l i n d a : Este, 
T r u é b a n o d e l Redondal; Sur, Celes-
tinjo Vil lasur; Oeste, c a ñ a d e de Ro-
driguillos y Norte, herederos de P ío 
Castillo. Tasada en 150 pesetas: 
31 Otra, a los Barreales, de 13 
áreas 50 cent iáreas; l inda: Este, ca-
rretera; Sur, regura de la cárcava; 
Oeste, con la cá rcava y Norte, regue-
ra de la cá rcava . Tasada en 300 pe-
setas. 
32 Otra, a Recorbo, de 33 á reas 
87 centiá-reas; l inda: Este y Sur, Je-
naro Rodríguez; Oeste, Francisco 
Rodríguez y Norte, lo mismo. Tasa-
da en 400 pesetas. 
33 Otra, a las Regueras, de 27 
áreas; l inda: Este, Benito Santos; Sur, 
reguera; Oeste, Santiago Flórez y 
Norte, A m ó s Pérez. Tasada en 400 
pesetas, 
. 34. Otra, al camino de Sahelices, 
de 27 áreas; . l inda: Este y Sur, ediles; 
Oeste, camino de Sahelices y Norte, 
Pablo Caballero. Tasada en 350 pe-: 
setas. 
35 Otra , al Mayo, de 27 áreas; 
l inda: Este, Ezequiel Bueno y Silve-
rio García; Sur, Demetrio Rodriguez; 
Oeste, I^anuel Espeso y- Norte, Ote-
ruelo. Tasada en 400 pesetas. 
36 Otra, a la c a ñ a d a del Recobo, 
de.20 áreas , 25 cent iáreas ; l inda: Este, 
Felipe López; Sur ' Francisco Rodr i -
guez; Oeste, Vicente Medina y Norte, 
c añada : Tasada en 325 pese'tas, 
37 TieMa, al camino de V i l i a m o l , 
de 13 áreas , 50 cent iáreas ; l inda: Este, 
el rio; Sur, Rosa Abad; Oeste, Mar ia-
no A m p u d i a y Norte, Gerardo del 
Corral . Tasada en 300\pesetas. 
.38 Otra, al Castro, de 60 áreas , 75 
cent iáreas ; l inda: Este, Francisco 
G i l ; Sur, reguera; Oeste, Santiago 
Flórez y Norte, Éel ipe y Maíea de 
Juan, Tasada en 700 pesetas, 
39 Otra, al P á r a m o , de 41 áreas , 
75 cent iáreas ; l inda: Este, Alejandro 
Gómez; Sur, héredeeos de Laureano 
Medina; Oeste, carretera y Norte, de 
Francisco Rodríguez. Tasada en 300 
pesetas. 
40 Otra, a los Huertos, de 6 á reas . 
75 cent iáreas ; l inda : Este, presa; Sur, 
camino; Oeste, Gregorio López y 
Nor te ' herederos de Mart ín López, 
Tasada en 350 pesetas. 
41 Otra, a Valdecercunes, de 27 
áreas ; l inda: Este, T o m á s Alonso; 
Sur, herederos de Hi la r io García; 
Oeste, Mariano Merino y Norte, re-
guera. Tasada en 300 pesetas. 
42 Otra,* á las Loberas, de 27 
áreas; l inda: Este, un vecino de Sau 
Pedro; Sur, José MantecÓH; Norte, 
Fructuoso de Juan y Oeste, lo mis-
mo. Tasada en 400 pesetas. 
43 Otra, al camino de Villacaja-
buey, dé 27 áreas; l inda: Este, d iv i -
soria del pueblo de Busti l lo; Sur, Po-
l icarpó Antol ín; Oeste, Pablo Cere-
zal y Norte, Marcelino Agúndez. Ta-
sada en 350 pesetas. 
44 Otra, a l camino dé Cantalo-
bado, de 20 áreas , 25 cént iáreas ; l i n -
da: Este, Blas F e r n á n d e z ; Sur, here-
deros de José Merino; Oeste, campa 
Vi l lamora y Norte, Eugenio Cerezal. 
Tasada en 400 pesetas. 
45 Tierra, a Vallejón, ú e 20 á reas 
25 cént iáreas ; l inda: Esté, Valent ín 
Gutiérrez; Sur, Fernando Caballero; 
Oeste, Vicente Medina y Norte, Ma-
nuel Morán , Tasada en 300 pesetas, 
46 Otra al Paramil lo , de 27 áreas ; 
l inda: Este, senda del Parami l lo , Sur, 
valle; Oeste, Marcel ino Agúndez y 
Norte, l i las Sáinz. Tasada en 250 pe- j 
setas. 
47 Otra, a los Juncos, de 13 á reas 
50 cent iáreas ; l inda: Este, la presa; 
Sur, Blas Sáinz; Oeste, reguera la 
Vega y Norte, Francisco G i l . Tasada 
en 150 pesetas-, 
48 Otra, a Valdetornados, de 50 
á reas 62 cent iáreas ; l inda: Este, he-
rederos de Fernando Gutiérrez; Sur, 
Blas Sáinz; Oeste, camino de Ote-
ruelo y Norte, campo concejil. Ta 
sada en 500 pesetas. 
49 Otra, a Valdeolmos, d e 46 
á reas 33 cent iáreas ; l inda: Este; he-
rederos de Pablo Fe rnández ; Sur, 
Blas Sáinz; Oeste, Marcelino Agún-
dez y Norte, J u l i á n Manrique. Tasa-
da eñ 430 pesetas. 
50 Otra, a Moslarés, de 29 áreas 
25 cent iáreas ; l inda: Este, Mart ín Pé-
rez; Sur. Blas Sáinz; Oeste, adiles y 
eriales y Norte, Pedro F e r n á n d e z . 
Tasada en 400 pesetas. 
51 Otra, a Oteruelo, de 3,87 centi-
áreas; l inda: Este, Estanislao Crac ia ; 
Sur, Blas Sáinz; Oeste, herederos de 
Manuela Núñez y Norte, barriales de 
Banecidas. Tasada en 300 pesetas. 
52 Otra, a Valdetornados, de 40 
á reas 50 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
rretera de Busti l lo; Sur; Blas Sáinz; 
Oeste, Pedro Cuesta y Norte, herede-
ros de Fernando Gutiérrez. Tasada 
en 700 pesetas. 
53 Otra, al P icón de Patas, de 33 
á reas 85 cent iáreas ; l inda: Este, sen 
da Maricanil las; Sur, Fructuoso de 
Juan; Oeste, camino de Sotillo y 
Norte, reguera. Tasada en 500 pese 
tas, 
» 54 Otra, a la Leandra, de 33 áreas 
75 cent iáreas ; l inda: Este, herederos 
de Celestino Vil lasur; Sur, Blas Sáinz; 
Oeste, camino de Vi l l a lmán y Norte, 
Silverio Flórez, Tasada en. 550 pese-
tas. 
55 Otra, a la, senda de la Burra , 
de 20 áreas 25 cént iáreas ; l inda: Este, 
cá rcavas ; Sur, Blas Sáinz; Oe'ste, eria-
les y Norte, herederos de Isidora 
Abad Tasada en 350 pesetas. 
56 Otra, a la Mit ra , de 34 á reas 
75 cent iáreas ; l inda: Este, Blas Sáinz; 
Sur, l indera gorda; Oeste, cá rcavas 
y Norte, Isidoro Manr íquez . Tasada 
en 450 pesetas, 
57 Prado, a la Vega, de 4 áreas 
54 cent iáreas; l inda: Este, reguera; 
Sur, Blas Sáinz; Oeste, G i l Mant i l la 
y Nortef, Vicente Medina. Tasada en 
400 pesetas. 
58 Prado, a la Vega, de 3 áreas 
87 cent iáreas; l inda: Norte, Francis-
co Rodríguez; Sur, Fructuoso de 
Juan; Este, reguera y Oeste, Ambro-
sio Cuenca. Tasada en 350 pesetas. 
59 Otra tierra, a lá Garzoria, de 
10 áreas 70 cent iáreas ; l inda: Este, 
presa; Sur, Modesto F e r n á n d e z , Oes-
te, Marcelino Merino y Norte, Ceci-
lio Férez. Tasada en 500 pesetas. 
60 Otra tierra, a Valdeveles, de 
32 áreas 10 cent iáreas ; l inda: Este, 
Fructuoso de Juan; Sur, Cesáreo Ro-
dríguez; Oeste, Benito' Sandoval y 
Norte, Bar to lomé Fe rnández . Tasa-
da en 600 pesetas. 
Como de la propiedad del deador 
D. Mariano Fernández García 
1. a Una tierra, a Valdescogido, de 
32 áreas 10 cent iáreas ; l inda: Oeste y 
Poniente y Mediodía, terreno conce-
j i l y Norte, herederos de Baltasar 
F e r n á n d e z . Tasada en 500 pesetas. 
2. a Otra tierra, a Martijal , de 32 
áreas 10 cent iáreas ; l inda: Oeste, he-
rederos de A n d r é s Abad; Norte, he-
rederos de Marcelino Agúndez; Me-
diodía y Poniente, herederos de Bal -
tasar F e r n á n d e z . Tasada en 400 pe-
setas. 
3. a Otra tierra, a Valdeolmos, de 
19 á reas 26 cent iáreas ; l inda: Este y 
Sur, Cesáreo Rodríguez; Norte, Fruc-
tuoso de Juan y Oeste, Antonio Pé-
rez. Tasada en 300 pesetas. 
4. a Otra, a l caño de San Mart ín , 
de 25 á reas 68 cent iáreas ; l inda: Este, 
cañada ; Suf, la misma; Norte, Edi ta 
de Prado y Oeste, Ju l i án Fe rnández . 
Tasada eñ 400 pesetas. 
5. a U n arnal, en el casco de Cea, 
de 10 á reas 70 Centiáreas; l inda: Este, 
a rna l 'de Andrés Manti l la ; Oeste y 
Sur, calle púb l i ca y Norte, casa de 
herederos de - Isidora .Villasur, Tasa-
da én 900 pesetas. 
6. a Otra tierra, plantada de ma-
juelo, de* 400 cepas, de 25, áreas 68 
cent iáreas ; l inda: Este, Alejandro 
Malagüero; Oeste, Eleuterio Pérez; 
Norte, Balb ino G i l y Sur, Pedro Me-
rino. Tasada en 800 pesetas, 
7. a Otra tierra, al camino del 
Monte, de 38 áreas 52 cent iáreas ; l i n -
da: Este, carretera; Norte, terreno 
concejil; Sur, herederos de Pablo Ce-
rezal y Oeste, herederos de J e r ó n i m o 
Pérez. Tasada en 450 pesetas. 
8. a Otra, al pago de Ceguillos, de 
38 áreas 52 cent iáreas ; l inda: Este, 
herederos de Eduardo Fe rnández ; 
Sur, reguera, Oeste, herederos de 
Leonardo F e r n á n d e z y Norte, se . ig-
nora.Tasada en 400 pesetas. 
9. a Otra tierra, al pago de Valde-
j india , de 51 áreas 36 cent iáreas; l i n -
da: Este, reguera, Sur, Máx imo Alon -
so; Norte, Cesáreo Rodríguez y Oeste, 
senda. Tasada en 600 pesetas. 
10 Otra tierra, plantada de jna 
juelo, de 6 á reas 42 cent iáreas ; l inda: 
Este, Cesáreo Alvarez; Sur, reguera; 
Oeste, D a m i á n Herrero y Norte, he-
rederos de Ezequiel Bueño, con 150 
cepas. Tasada en 400 pesetas 
11 Otra tierra al pago de ^la H i 
güera , de 19 áreas 26 cent iáreas; l i n 
da: Este, Amos Pérez; Oeste, Antonio 
Manti l la; Sur, D a m i á n Herrero y 
Norte, r ío. Tasada en 500 pesetas 
12 Otra tierra, a la c a ñ a d a , de 77 
áreas 4 cent iáreas ; l inda: Este, J u l i á n 
Cerezal y Ju l i án González; Sur, ca-
mino; Oeste, herederos de Marcelino 
Agúndez y Norte, río Tasada en 900 
pesetas. 
13 Otra, al pago de Frades, de 19 
áreas 26 cent iáreas ; l inda: Esté, Amos 
Pérez; Oeste, Antonio Manti l la ; Ñor 
te, río y Sur, el mismo, A n ó s Pérez 
Tasada en 500 pesetas. 
14 Otra, al mismo pago, de 19 
áreas 26 cent iáreas; l inda: Norte, An-
tonio Manti l la ; Este, Amós- Pérez; 
Oeste, río y Sur, sé ignora. Tasada 
en 550 pesetas. -
15 Otra, al pago de la V i l l a , de 38 
áreas 52 cent iáreas ; l inda: Este, Da-
m i á n Herrero; Oeste, Antonio Manti-
l la ; Sur y Norte, l inderón. Tasada en 
600 pesetas. 
16 Otra, al pago de la /ieja, de 
12 áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, 
carretera; Sur, Antonio Mantilla-
Norte, Gaudencio González y Oeste, 
Antonio Mant i l la . Tasada en 350 pe-
setas. 
17 Otra, a Valdecadil lo, de 12 
áreas 84 cent iáreas: l inda: Este, l in -
dera gorda; Sur; lo mismo; Norte, he-
rederos de Blas F e r n á n d e z y Oeste, 
Nicomedes López. Tasada en 200 pe-
setas. , | 
18 Otra, al pago de la Estanque-
ra, de 51 áreas 36 cent iáreas ; linda: 
Sur, J u l i á n González; Norte, AntonÍQ 
Manti l la ; Oeste y Este, l indera gor-
da. Tasada en 700 pesetas. 
.19. Otra, al pago de la Malena, de 
12 áreas 84 cent iáreas ; l inda: Este, 
Isidora Vil lasur; Oeste, la misma; 
Norte, Edi ta de Prado y S u i , cañada ¿ 
de las Crucesv-Tasada en 400 pesetas, 
20 Otra, en el mismo pago, de 19 
á reas 26 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
mino, Sur, Gonzálo Mant i l la ; Norte, 
Jacinto Pérez y Oeste, herederos de 
Manuel Bar to lomé. Tasada en 500 
pesetas. 
21 íOt ra , en el mismo pago, de 25 
á reas 68 cent iáreas; l inda: Este,, Bal-
bino G i l ; Oeste, Araos Pérez; Norte, 
Damián Herrero «y Sur, Guillermo 
Mant i l la , Tasada en 600 pesetas. 
22 Otra, a Ontarve, de 25 áreas 
68 cent iáreas ; l inda: Este, linderón; 
Norte, Antonio Manti l la ; Oeste, río y 
Su i , reguera. Tasada en 650 pesetas. 
23 Otra, al pago de Cárcava 
Manco, de 8 áreas 36 cent iáreas; lin-
da: Este, Micaela Fe rnández ; Norte, 
carretera; Oeste, Quir ico Alonso y 
Sur, Antonio Manti l la . Tasada en 150 
pesetas. 
24 Otra tierra o arnal en casco. { 
de Cea, de 8 áreas 56 cent iáreas; lin-
da: Este, Antonio Mant i l la ; Su r re-
guera; Oeste, caño de la sapera y 
Norte, carretera. Tasada en 600 pese-
tas. ' 
25 U n corral , a Valdetornada, 
l inda: Esté, Ju l i án González; Sur, te-
rreno de la misma propiedad; Z 
Leónides Conde y Norte, fincas del 
mismo caudal. Tasado en 1.500 p¿se' 
tas. 
26 Una tierra, plantada de majue-
lo, al Val le , cdh 400 cepas, de ^ 
áreas , 68 cent iáreas ; linda: Ls > 
Amos Pérez; Sur. Jul io Durantes. < 
Norte, Ju l i án Cerezal y Oeste, terre 
no concejil. Tasada en 800 pesetas. 
5 
Como de la propiedad del deudor I)( n 
*Amós Pérez Bravo 
Iv Una casa, en casco de Cea, 
calle del Campo Río, sin n ú m e r o , se 
compone de habitaciones altas y ba-
jas, corral , cuadra, pajar, hornera y 
otras dependencias, sin que pueda 
precisarse su medida superficial; l i n -
da: derecha entrando, casa de Petra 
Pérez; izquierda, de Ju l i án González 
y espalda, al t« de San Miguel. Tasa-
da en 9.7Ü0 pesetas. 
2. a. Una tierra, al camino de Vi l l a -
m á n , de 21 áreas 40 centiáreas* l i n -
da: Este, camino; Sur, J u l i á n Gonzá-
lez; Oeste, Facundo Pérez y Norte, 
Aure l ia Bueno. Tasada en 400 pese-
tas. 
3. a Otra, a la Reguerona, de igual 
cabida; l inda: Sur, J u l i á n González 
y d e m á s aires fincas particulares. 
Tasada en 450 pesetas. 
4. a Otra, a Torralba, de 12 áreas 
84 cent iáreas ; l inda; Este, Arcadio 
Llamas; Norte, Cruz Ortiz; Sur, Ju-
l ián González y Oeste, Gonzalo Man-
t i l la , Tasada en 350 pesetas. 
5. a Otra, a " la TrTstana, de 25 
á reas 68 cent iáreas ; l inda: Norte, 
Gonzalo Manti l la ; Sur, Amando Ro-
dríguez; Este, Dominica Merino y 
Oeste, cuesta. Tasada en 300 pesetas. 
6. a U n majuelo, a Valdejindia, de 
200 cepas, de 12 áreas 84 cent iáreas ; 
l inda: Norte, J u l i á n González; Sur y 
Este, Basilisa Alvarez y Oeste, regue-
ra. Tasada en 500 pesetas. 
7. a Una tierra, a la Higuera, de 25, 
á reas 68 cent iá reas ; l inda: Norte, al 
, r ío ; Sur y Este, camino y Oeste, 
Abund io Pérez . Tasada en 450 pe-
setas. 
8. a Otra, - al mismo pago, de 8 
áreas 56 cent iáreas ; l inda: Norte, el 
río; Sur, Damián Herrero; Este, Ubal-
do Pérez y Oeste, José Duro. Tasada 
en 180 pesetas. 
9. a- Otra, al mismo pago, de igual 
cabida, que l inda: Norte, Demetrio 
Cerezal; Sur, Miguel Rodríguez; Este, 
reguera y Oeste, Baltasar Pérez. Ta-
jada en 170 pesetas. 
10 Otra, a la Campana, de 38 
áreas 52 cent iá reas ; l inda: Norte, 
larcelino Mant i l la ; Sur, Pedro Me-
rino; Este, camino y Oeste, cárcavas . 
Tasada en 400 pesetas. 
11 Un majuelo, a Valdejindia, 
con 700 cepas, de 28 á reas 52 centi-
áreas; l inda: Norte y Oeste, Francis-
co Fe rnández ; Este, reguera y Sur, 
Lamberto F e r n á n d e z . Tasada en 
M b o pesetas. 
12 Una tierra, a la Higuerá*1, de 25 
ireas 6.8 cent iáreas ; l inda: Norte, bal-
iío; Sur, campo; Este, herederos de 
todesto Caballero y Oeste, herederos 
te Gregona Andrés . Tasada en 450 
Osetas. 
13 Otra, al camino del Monte, de 
>1 á reas 36 centiáreas^ l inda: Norte, 
n\ Alonso; Sur y Oeste, lindera gor-
*a y Este, hacederos de Alejandro 
«ímez. Tasada en 600 pesetas. 
14. Otra, al Pon tón , de 14 áreas . 
Oeste, 
regue-
98 cent iáreas , l inda: Norte y 
ba ld ío y los d e m á s aires con 
ra. Tasada en 300 pesetas. 
15. Otra, a Ontanares, de'38 áreas 
52jcentiáreas; l inda: Norte, ba ld ío y 
los d e m á s aires cOn reguera; tasada 
en 500 pesetas. 
16. Otra, a los E n t o r n a d e r ó s , de 
52 áreas 36 cent iáreas ; l inda: Norte, 
P i la r Mántil la; Sur, Maximiano Pé-
réz; Este, ba ld ío y Oeste, reguera. Ta-
sada en 550 pesetas. . • 
17. Otra, a la c a ñ a d a , de 21 áreas 
40 cent iá reas ; l inda: Norte, Eernan-
do Conde; Sur, Ju l i án González; Este 
camino y Oeste, Facundo Pérez. Ta-
sada en 400 pesetas. 
18. Otra, a Moslares, de 25 áreas , 
68 cent iáreas ; l inda: Norte, J u l i á n 
González; Sur y Este, cárcava y Oes-
te, Alejandro Molaguero. Tasada en 
450 pesetas. 
19. Otra, a Valdeolmos, de 25 
áreas 68 cent iá reas ; l inda: Norte y 
Este, Pedco Merino; Sur y Oeste, ca-
mino. Tasada en 350 pesetas, . '. 
20. Otra, a la c añada Rodriguil los, 
de igual cabida que la anterior; l i n -
da: Norte, Edi ta de Prado;Sur y Este, 
c a ñ a d a y Oeste, camino. Tasada en 
400 pesetas. . , 
Como de la propiedad del deudor 
D. Fernando Conde Lera 
1.a Una tierra, a Ontarve, de « n a 
h e c t á r « i 7 áreas , l inda: Este, cuesta; 
Sur, Demetrio Luis ; Oeste, Alejandro 
Molaguero y Norte, reguera. Tasada 
en 1.500 pesetas. 
. 2.a Otra, a las Uvas, de 12 á reas 
84 cent iáreas ; l inda: Este, Alejandro 
Molaguero; Sur, Antonio Pérez; Oes-
te c a m i n ó y Norte, Estefanía García. 
Tasada en 300 pesetas. 
herederos de Alejandro Gómez; Sur 
con matas; Oeste, J u l i á n F e r n á n d e z 
y Norte, reguera. Tasada en 150 pe-
setas. 
10. Otra, al camino León, de 12 
áreas 84 cent iáreas ; l inda: Este, re-
guera; Sur, campo concejil; Oeste 
Val l imora y Norte, Leónides Conde. 
Tasad* en 300 pesetas. 
11. Otra, a Raigón, de 19 á reas 
26 cent iáreas ; l inda: Este, carretera; 
Sur, Ed i t a de Prado y Oeste, J u l i á n 
González y Norte, Demetrio Cerazal. 
Tasada en 250 pesetas. 
12. Otra, a Ceguillos, de 12 á reas 
84.cent iáreas , l inda: Este, camino; 
Sur y Norte, herederos de Alejandro 
Gómez y Oeste, Leónides Conde. T a -
sada en 250 pesetas. 
13. Otra, a Valdescogído, de 14 
áreas-98 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
mino; Sur, adi l ; Oeste, Laímherto G u -
tiérrez y Norte, Modesto Espeso. Ta^ 
sada en 300 pesetas. 
14. Otra, a Valdeolmos, de 12 
áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, C lau -
dio Conde; Sur, herederos de Doro-
teo Espeso; Oeste, L e ó n i d e s Conde y 
Norte, reguera. Tasada en 200 pese-
tas. . [ ' 
15. Otra, a la Campana, de 12 
á reas 84 cent iáreas ; l i nd^ : Este, A u -
relia Bueno; Sur, Amós Pérez; Oeste 
y Norte, adi l . Tasada en 250 pesetas. 
16. Otra, a Moslares, de 19 á r e a s 
25 cent iáres ; l inda: por todos los 
air^s,'con adiles. Tasada en 225 pe-
setas. . 
17. Otra, a Modina , de 6 á reas 
42 cent iáreas ; l inda: Este, Pedro Me-
rino; Sur, Gerardo F e r n á n d e z ; Oes-
te, reguera y Norte, Cesáreo Rodr í -
3.a O t r a ^ l a senda de- la Bur ra . ^ guez' Tasada en 125 pesetas, 
de 13 áreas 84 cént iáreas; l inda: Este, s 18. Otra, a las Lagarrobas, de 12 
Facundo Pérez; Sur, l indera gorda; á reas 84 cent iá reas . l inda: E s t ^ Leo 
Oeste, Mart ina Conde y Norte, senda. I nides Conde; 
Tasada en 350 pesetas. ! Oeste, Arsenio 
4.a Otra, a Valdecadil lo, de 8 áreas Fructuoso de Juan. 
56 cent iáreas , l inda: Este, adil ; Sur, i pesetgs. 
Sur, Baltasar Pérez; 
F e r n á n d e z y Norte, 
Tasada eñ 250 
reguera; Oeste, Pedro Merino y Nor-
te, ad i l . T«asada en 150 pesetas. 
5. a Otra, a l Castro, de 12 áreas , 
84 cent iáreas ; l inda: Este, José L l a -
mas; Sur, camino; Oeste, Samuel 
Gago y Norte, cuesta. Tasada en 400 
pesetas. 
6. a Otra, al camino del Monte, de 
17 á reas 12 cent iáreas ; l inda! Este y 
Oeste, camino; Sur, herederos de 
Alejandro Gómez y Norte, Angel V a -
llejo, Tasada en 300 pesetas. • 
v 7.a Otra, a la Mota, de 12 á reas 
84 cent iáreas ; l inda: Este, Antonio 
Pérez; Sur, Claudia Conde; Oeste, se 
ignora y Norte Ju l io Durantez. Ta-
sada en 250 pesetas. 
8. a Otra, de majuelo, a Valdejin-
dia, de 17 áreas 12 cent iá reas ; l inda: 
Este, tierra del mismo; Sur, herede-
ros de Flora Fiórez; Oeste, valle y 
Norte, Mariano Cerezal. Tasada en 
600 pesetas. 
9. a Otra, a la reguera de las Casas 
de 8 áreas 56 cent iá reas ; l inda: Este, 
19. Otra, a la Mata, de 14 á reas , 
98 cent iáreas ; l inda: Este, herederos 
de Celestina Pascual; Sur, se ignora; 
Oeste, senda y Norte, cá rcavas . T a -
sada en 200 pesetas, 
20. Otra, a Valdej india, de 10 
á reas 80 cent iá reas , l indá: Éste, va-
lle: Sur, Leónides Conde; Oeste, ca-
mino y Norte, Benedicta Espeso. T a -
sada en 150 pesetas. 
21. Otra, a Valdeolmos, cte 12 
áreas 84 cent iáreas , l inda: Este, he-
rederos de Alejandro Gómez; Sur. 
Cruz Ortiz; Oeste, Máximo F e r n á n -
dez y Norte, l inde rón . Tasada en 
200 pesetas. 
22. Otra, a Valdej india, de 19 
áreas 26 cent iáreas , l inda: Este, M o i -
sés Conde; Sur, c añada ; Oeste, Fer-
nando Conde y Norte, J u l i á n Gon-
zález. Tasada en 300 pesetas. 
23. Otra, a Quebrantarados, de 
6 áreas 12 cent iáreas ; l inda: Este, he-
rederos de Andrés Abad; Sur, Ju l io 
Fernandez, Oeste, F e r m í n Rodr í -
guez y Norte, se ignora. Tasada en 
150 pesetas. 
24. Otra, a las Loberas, de 38 
áreas 52 cent iáreas ; l inda: Este, l i u -
de rón ; Sur, cárcavas ; Oeste, linde-
ron y Norte, Cesáreo Rodríguez. T a -
sada en 350 pesetas. 
25. Otra, a Ontarve, de 4 áreas 
28 cent iáreas , l inda: Este, Cánd ido 
Fernandez; Sur y Oeste, río y Norte, 
Juan Lazo. Tasada en 200 pesetas. 
26. Otra, al Mol ino del Lo i lo , dé 
8 á reas 56 cent iáreas , l inda: Este, re-
guera; Sur, herederos de Eduardo 
F e r n á n d e z y Norte, Balbino G i l . Ta -
sada en 250.pesetas. 
27. Otra, a Quebrantarados, de 
17 áreas 12 cent iáreas , l inda: Este, 
vega; Sur, Ismael Conde; Oeste, ca-
mino y Norte, Marcelino Mant i l l a . 
Tasada en 350 pesetas. 
28. Otra, a Valdemartinez, de 12 
áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, J u -
lio Durantez; Sur, Acacio Llamas; 
Oeste, cercado y" Norte, se ignora. 
Tasada en áOO pesetas. 
29. Otra, al Corral de los Raya 
dos, de 34 á reas 84 cent iáreas , l inda: 
Este, reguera; Sur, campo; Oeste, 
Amando Rodpiguéz y Norte, linde-
rón . Tasada en 400 pesetas. 
30. Otra, a las Bragas,.de 21 áreas 
40 cent iáreas ; l inda: Este, P i l a r del 
Ser; Sur, Antonio Pérez; Oeste, V i -
cente Duque y Norté, camido. Tasa-
da en 300 pesetas! 
31 Otra al Marico, de 25 áreas 68 
cent iáreas ; l inda: Este, r í o r S u r , % e ' 
rederos de Alejandro Gómez» Oeste, 
herederos de Marcelino Agundez y 
Norte, Balbino G i l . Tasada en 450 
pesetas. 
32 Otra a Ontanares, de 19 á reas 
26 cent iáreas ; l inda: Este, reguera; 
Sur, Aurel ia Bueno; Oeste, senda y 
Norte, Salustiano Bueno. Tasada en 
400 pe'setas. 
33 Otra a la Reguerona, de 12 
aras 84 cent iá reas ; l inda: Este, G u i -
l lermo Manti l la ; Sur y Norte, linde-
rón y Oeste, herederos de Alejandro 
Gómez. Tasada en 350 pesetas. 
34 Otra al Bardal , dé 17 á reas 12 
cent iáreas ; l inda: Esté, reguera; Sur, 
carretera; Oeste y Norte, ba ld ío . Ta-
sada en 400 pesetas. 
35 Otra a Ontarve., de 4 áreas 84 
can t iá reas ; l inda: Este, Salustiano 
Bueno; Sur, Pablo Gallego; Oeste, 
Cesáreo Rodrígnez y Norte, Alejan-
dro fxómez. Tasada en 150 pesetas. 
36 Otra a la Maragata, de 12 á reas 
84 cent iáreas; l inda: Este, Cesáreo 
Rodríguez; Sur, Gerardo F e r n á n d e z ; 
Oeste, Eleuterio Pérez y Norte, Má-
x imo Fe rnández . Tasada en 300 pe-
setas. 
37 Otra al Pon tón , de 17 áreas 12 
cent iáreas ; l inda: Este, Salustiano 
Bueno; Sur, Engracia Caballero; Oes-
te, Serapio Cuesta y Norte, Gonzalo 
Mant i l la . Tasada en 400 pesetas. 
38 Otra en las Fr ías , de 17 á reas 
12 cent iáreas; l inda: Este, Juan Lazo; 
Sur, Modesto Espeso; Oeste, reguera 
y Norte, Maximiahb Alonso. Tasada 
en 400 pesetas. 
39 t ía prado en Oteruelo, de 17 
áreas 12* cent iáreas ; l inda: Este, re-
guera; Sur, Wenceslao Prieto; Oeste, 
Salustiano Bueno y Norte, reguera. 
Tasada en 500 pesetas. 
Como de la propiedad del deudor 
D . Damián Herrero Herrero 
-1.a -Una "tierra a Valle, de 29 áreas 
96 cent iáreas ; l inda; Este, Domingo 
Hidalgo; Sur, Aniana Gascón; Oeste, 
cámino# y Norte, reguera. Tasada .en 
600 pesetas. 
2. a Otra al Valle, de 12 áreas 84 
cent iáreas; l inda; Este, l inderón; Sur, 
reguera; Oeste, Maximino Pérez y 
Norte, l inderón . Ta§ada en 300 pese-
tas. 
3. a Otra a las Arenas, de 17 áreas 
12 cent iáreas , l inda: Este, D a m i á n 
Herrero; Sur, Antonio Pérez; Oeste y 
Norte, Ju l io Dtirantez. Tasada en 400 
pesetas. 
4. a Otra a los Pozancós , de 17 
áreas 12 cent iáreas ; l inda: Este, M a -
ximiano Pérez; Sur, reguera; O^ste, 
Rosa Gómez y Norte, reguera. Tasa-
da 400 pesetas. ' 
5. a Otra a las Algarrobas, de 32 
áreas JO cent iáreas ; l inda: Este Da-
m i á n Herrero; Sur, Cesáreo Rodrí-
guez; Oeste, herederos de Alejandro 
Górfiez y Norte, reguera. Tasada en 
450 pesetas. * ;-
6 a Otra a lás Algarrobas, de 22 
áreas 84 cent iáreas ; l inda: Este, Leó-
nides Conde; Sur, el mismo; Oeste, 
Demetrio Rodríguez y Norte, L a m -
berto F e r n á n d e z . Tasada en 350 pe-
setas. 
7. a Otra al camino de Villavelas-
co, de 77 áreas 4 cent iáreas ; l inda: 
Este, camino; Sur y Oeste, reguera y 
Norte, Cesáreo Rodr íguez . Tasada 
en 900 pesetas. 
8. a Oírg a Ontanares, de 14 áreas 
98 cent iáreas ; l inda: Este, Gaspar Es-
peso; Sur, Raimundo Lazo; Oeste, 
Aurelia Bueno y Norte, baldío . Tasa-
da en 250 pesetas. 
9. a Otra a Valdeolmos,cte 21 áreas 
40 cent iáreas ; l inda: Este, l indera 
gorda; Sur, herederos dé Cslestino 
Pérez; Oeste, lindera gorda y Norte, 
Valent ín de Juan. Tasada en 300 pe-
setas. -
10 Otra a la To r r a íba , de 14 áreas 
98 cent iáreas ; linda: Este, Alejandro 
Molaguero; Sur, Fortunato Ortiz; 
Oeste, valdío y Norte, l indera gorda. 
Tasada en 300 pesetas. 
11 Otra a la Mota, de 51 áreas 
36 cent iáreas ; l inda: Este, herederos 
de Juan Corral; Sur, l indeia gorda; 
Oeste, Petra Cuesta y Norte, Rufino 
Duque. Tasada en 500 pesetas. 
12 Otra a Ontevela, de 12 áreas 
84 centiárees; l inda: Este, Gaspar Es-
peso; Sur, Ismael Conde; Oeste, Es-
teíanía García y Norte, reguera. T a 
sada en 230 pesetas 
13 Otra al camino del Monte, de 
17 á reas 12 cent iáreas ; Imda: Este. 
Marcia l Espeso; Sur, Jul io Durantez; 
Oeste, senda y Norte, Gerardo Fer-
nández Tasada en 450 pesoias. 
14 Otra al Alto del Valle, de 12 
áreas 84 cent iáreas ; l indad Este, ca-
mino; Sur, Gaudencio González; 
Oeste; E m i l i o Bar to lomé y Norte, 
herederos de Lucio Gutiérrez. Tasa-
da en 200 pesetas. 
15 Otra a Valdeveles, de una hec-
tárea 15 áreas 56 cent iáreas ; linda: 
Este, T o m á s Gií; Sur, senda; Oeste, 
Gerardo F e r n á n d e z y I^orte, l indera 
gorda. Tasada en 1.000 pesetas. 
16 Otra a la senda de Sotil lo. de 
12 áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, 
Sur y Oeste, cá rcavas y Norte, Mo-
desto Espeso. Tasada en .^50 pesetas. 
17 Otra a Zarza MaricaTullas. de 
38 áreas 52 cent iáreas; l inda: Este, 
Gi l Alonso; Sur, Balb ina Delgado? 
Oeste, herederos de Alejandro Gó-
mez y Norte, E m i l i o Bar to lomé. Ta-
sada en 550 pesetas, 
18 Otra a Ceguillos, de 25 áreas 
68 cent iáreas; l inda : Este, Oeste y 
Norte, reguera y Sur, Miguel F e r n á n -
dez. Tasada én 450 pesetas. 
19 Otra a Ceguillos, de 25 áreas 
68 cent iá reas ; l inda: Este, reguera; 
Sur, herederos de Fél ix Aláiz; Oestí 
Gaspar Espeso y Norte, Guillermc 
Lagartos. Tasada en 400 pesetas. 
20 Otra al camino del Monte, di 
17 áreas 12 cent iáreas ; l inda: Este, 
camino, Sur, herederos de Alejan-
dro Gómez; Oeste v Norte, José Me-
rino. Tasada en 450 pesetas. 
21 Otra' a la Fuente Antana, de 
17 áreas 12 cent iáreas; l inda: Este 
Gaudencio Gonzá lez ;Sur ,Pedro Prie-
to; Oeste, Ju l i án González y Norte, 
camino. Tasada en 400 pesetas. 
22 Otra a la Corbaza, de 12 áreas 
84 cent iáreas; l inda: Este y demás 
aires fiticas particulares y í inderón. 
Tasada en 250 pesetas. 
"23 Otra a la senda de la Burra, 
de 25 á reas 68 cent iáreas ; l inda: Este, 
Gabina Delgado; Sur y O^ste, Pedro 
Merino y Norte, senda: Tasada en 
400 pesetas. 
24 Otra al Paramil lo , de 25 áreas 
68 cent iáreas; l inda: Este, Facundo 
Pérez; Sur, l inderón; Oeste, Ganden' 
cío González y Norte, senda. Tasada 
en 350 pesetas. 
25 Otra a. las Capillas, de 25 áreas 
68 cent iáreas; l inda: Este, Damián 
Herrero; Sur, Fructuoso de Juan; 
Oeste, Gaudencio González y Norte, 
Mariano Fe rnández . Tasada en 400 
pesetas. 
26 Otra a Vil lagarma, de 25 áreas 
68 cent iáreas; linda: Este, Cesáreo 
Rodríguez: Sur, Oeste y Norte, cami-
no. Tasada en 450 pesetas. 
27 Otra a Recorbo Tejerón, de 25 
áreas 68 cent iáreas; l inda: Este, Ale-
jandro Molaguero; Sur, baldío; Oeste, 
Pi lar Manti l la f Norte, Felipe Conde. 
Tasada en 450 pesetas. 
28 Otra a Valdeveles, de 44 áreas 
95 cent iáreas; l inda: Este, camino; 
Sur, Guil lermo Mancebo; Oeste, Ana-
7 
[ rlelo Conde, y Norte, Paula Pedro-
^e. Tasada en 550 pesetas. 
29 Otra al nii^mo pago, de 38 
¿reas 52 cent iáreas; linda: Este, Leo 
nides Conde; Sur, Elíseo Alvarez; 
QeSte, Gonzalo Mantil la, y Norte, 
Q[r-iaco Espeso. Tasada en 500 ptas 
30 Otra al mismo pago, de 89 
¿reas 88 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
tTiino: Sur, reguera; Oeste, Eacundo 
pérez,- y Norte, Puiliiu? Gutiérrez. 
Tasada en 900 pesetas. • 
31 Otra a Moslares, de 38 áreas 
52 centiáreas; í inda: Este, Oeste y 
jsjorte, l indaron, y Sur, Alejandro 
balaguero. Tasada en 50,0 pesetas. 
32 Otra a las Erías, de 8 áreas 56 
centiáreas; l inda: Este, reguera; Sur, 
Fernando Eernández ; Oeste, reguera, 
v Norte, herederos de Ambrosio 
"¿uesta. Tasada en 400 pesetas. 
33 Otra en Ontanares, de 14 áreas 
10 centiáreas; j inda: Este, l inaerón; 
Sur, Marcelino Manti l la ; Oeste, l in 
derón , y Norte, se ignora. Tasada en 
i 1.300 pesetas. 
¡ 34 Otra a las Huertas de Arr iba , 
| de 19 áreas 26 cent iáreas ; l inda: Este, 
I Gregorio Fe rnández ; Sur, Balbino 
I Gil; Oeste, presa, y Norte, Leónides 
| Conde. Tasada en 300 pesetas. 
35 Otra al Mol ino de Loi lo , de 12 
i áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, Oes-
te y Sur, camino, y Norte, Gauden-
cio'González. Tasada en 350 pesetas. 
36 ü n prado a Oteruelo, de 10 
áreas 70 cent iáreas ; l inda: Este, Ce-
sáreo Rodríguez; Sur, reguera; Oeste, 
Leónides Conde, y Norte, Florencio 
Mortínez. Tasada en 400 pesetas. 
37 Otro prado en la Vega, de 14 
áreas 70 cent iáreas; l inda: Este, re-
guera; Sur, Bernardino Andrés; Oes-
tejo mismo, y Norte, Hermenegildo 
Pérez» Tasada en 600 pesetas. 
-38 Otra tierra al Ejido, de 25 
áreas 68 cent iáreas ; l inda: Este y 
Sur, reguera; Oeste, Juan Lazo, y 
Norte, E m i l i o Bar to lomé. Tasada en 
700 pesetas. 
39 Otra a Ceguillos, de 38 á reas 
52 centiéreas; l inda: Este, l inderón; 
Sur, Guil lermo Manti l la ; Oeste, re-
guera, y Norte, Crescenciano Re-
vuelta. Tasada en 500 pesetas. 
40 Un majuelo á los Campejones, 
de 12 áreas 84 cent iáreas ; l inda: Éste, 
Isidora .Bueno; Sur, senda; Oeste y 
Norte, Antonio Mant i l la . Tasado en 
450 pesetas. 
41 Otro majuelo a la Tristana, de 
38 áreas 52 cent iáreas ; l inda: Este, 
Etnilio Bartolomés Sur y Oeste l in -
^erón, y Norte, herederos de Bernar-
d'no Caballero. Tasado en 1.000 ptas. 
, 42 Otra tierra a la Muía, fie 25 
Jjeas 68 centiáreasí l inda: Este, José 
Jterino; Sur, reguera; Oeste, Alejan-
Molaguero, y Norte, reguera. T a -
Sa(ía en 500 pesetas^ 
^.43 Otra a la Canadá , de 21 áreas 
F centiáreas; l inda: Este, camino; 
r11". Demetrio Cereza!; Oeste, Loren-
^ Garcia, y Norte, Facundo del Ser. 
lasada en 600 pesetas. 
44 Otra a Ontanares, de 51 áreas 
36 cent iáreas; l inda: Este y Oeste, 
l inderón; Sur, camino, y Norte, Mo 
desto Espeso. Tasada en 550 pesetas. 
45 Otra a Frades, de igual cabi 
da; l inda: Este, reguera; Sur, Gonza 
lo Manti l la; Oeste, campo concejil, y 
Norte, Eeijpe González. Tasada en 
1 00o pes.-tas. 
46. O a a a fas Arras, de 17 áreas 
12 cent iáreas ; l inda: Este, Jesusa Pé-
rez; Sur, camina; Oeste, Balbino G i l , 
y Norte, lindera gorda. Tasada en 
600 pesetas. 
47 Un majuelo a lojs Campejones, 
de 38 áreas 52 cent iáreas; l inda: Este, 
Secundino Pérez; Sur, J u l i á n Cere-
zal; Oeste, Ars^nio F e r n á n d e z , y 
Norte, Leónides Conde. Tasado eñ 
1.000 pesetas. 
48 Un prado a la Redonda, de 25 
áreas 68 cent iáreas ; l inda: Éste, he-
rederos Oe Blas Fernández ;* Sur, 
Eleuterio Pérez; Oesie, Edi ta de 
Prado, y Norte, reguera. Tasado 
en 900 pesetas.' 
49 Otra a la E r a de fuera, de 25 
áutas 5 8 c e n t i á r e a s ; l inda: Este, 
Abundio Pérez; Sur, l indera gorda; 
Oeste, .Mariano F e r n á n d e z , y Norte, 
Antonio Manti l la , Tasada en 300 pts. 
50 Otra tierra al camino de X i -
llalraári, de 25 áreas 68 cent iá reas ; 
l inda: Este, Miacus Caballero; Sur, 
Rufino Gutiérrez; Oeste, camino, y 
Norte, el mismo. Tasada en 45o ptas. 
51 Otra a los Pozacos. de 38 á reas 
52 cent iáreas; l inda: Este, Aniana 
Garrán; Sur, reguera: Oeste, Rosa 
Gómez, y Norte,; Arsenio F e r n á n d e z . 
Tasada en 550 pesetas. 
52 Otra a los Carros, de 12 á reas 
8 cent iáreas : linda.: Este, Domingo 
Hidalgo; Sur, Claudia Conde; Oeste, 
reguera, y Norte Cesáreo Rodr íguez . 
Tasada en 550 pesetas. 
53 Otra a la Senara del Cristo, de 
38 áreas 52 cent iáreas ; l inda: Este, 
herederos de J u l i á n F e r n á n d e z ; Sur, 
los de Alejandro Gómez; Oeste, Mar-
celino Mant i l la , y Norte, reguera. 
Tasada en 600 pesetas. 
54 . Otra a las Arras, deñgua l ca^ 
bida; l inda: Este, camino; Sur, Jesu 
sa Pérez; Oeste, Facundo Pérez, y 
Norte, Cesáreo Rodríguez. Tasada en 
550 pesetas. 
55 Otra a Martigas, de 51 áreas 36 
cent iáreas; l inda: Este, Amós Pérez; 
Sur, l inderón; Oeste, Felipe Cerezal, 
y Norte, herederos de Isidoro Fer-
nández . Tasada en 600 pesetas. 
56 Otra al camino de Valdeol-
mos, de 23 áreas 68 cent iáreas; l inda: 
Este y Norte, cuesta; Sur y Oeste, 
camino. Tasada en 400 pesetas. 
57 Una casa en casco de Cea, 
en la Plaza de San Mart ín , sin nú-
mero, compuesta de habitaciones 
altas y bajas, corral , pajar y otras 
dependencias, sin que pueda preci-
sarse su medida superficial; l inda: 
derecha, entrando, otra de herederos 
de Matías de-Juan; izquierda, Leóni-
des Conde, y espalda, calle p ú b l i c a 
Tasada en 10.000 pesetas. 
58 Un arnal en dicho casco, en 
la calle de San Juan; l inda: Este", 
Ju l i án González; Sur y Oeste, calle 
públ ica , y Norte, calle de San J u a n . 
Tasado en 1.300 pesetas. 
59 Otro atnal a las Barreras de 
San Juan; l inda: Oriente, con Barre-
ras; Sur, Isidoro Bueno; Oeste y Ñor-5 
te. Isidoro Fernández . - Tasado ,en 
1.200 pesetas. 
60 Una tierra a Torralba, de 51 
áreas-SO cent iáreas ; l inda: Este, ca-
mino; Sur, Modesto Espeso; Oeste, 
presa, y 'Nor te , Demetrio Cerezal. 
Tasada en 1.000 pesetas. 
61 Otra tierra a la Vaden: de la 
presa, dé 32 áreas 10 cent iáreas; l i n -
da: Este, camino; Sur, Alejandro 
Molaguero; Oeste, presa, y Norte, Isi-
dora Bueno. Tasada en 600 pesetas. 
62 Otra a la Estanquera, de 77 
áreas 4 cent iáreas; l inda: Este y Nor-
te, l inderón; Sur, reguera, y Oeste, 
Salustiano Bueno. Tasada en 700 pe-
setas. ' 
63 Otra, al Réigón, de 25 á reas 
60 cent iáreas ; l inda: Este, Marcel ino 
Manti l la; Sur, P i lar Marttiilá; Oeste, 
campo y Norte, Secundino Mant i l l a . 
Tasada en 400jpesetas. 
64. Otra, a la Peña , de igual ca-
bida; l inda: Este, car ré tera ;Sur , Gon-
zalo Mant i l la ; Oeste, D a m i á n He-
rrero y Norte, Amós Pérez. Tasada 
en 600 pesetas. 
65 'Otra, los Nogales, de una hec-
tárea 2 á reas 'y 72 cent iá reas ; l inda: 
Este, Marcel ino Alonso; Sur, D o m i n -
go Hidalgo: Oeste, Fernando Conde 
y Norte, Melchora Rodríguez. Tasa-
da en 1.200 pesetas. 
66 Otra, a Ontarve, de 38 á reas 
52 cent iáreas ; l inda: Este, Isidora 
Bueno; Sur, Edi ta de Prado; Oeste, 
Francisco García y Norte, Gregorio 
F e r n á n d e z . Tasada en 800 pesetas. 
67 Otra, a la senda de Ontarve, 
de 25 áreas 68 cent iá reas , l inda: Este, 
Agapito García y d e m á s aires con 
ca-mino. Tasada en 500 pesetas. 
68 Otra, a Ontanares del Hpr i -
dón , de 51 áreas 36 cent iáreas ; l inda: 
Este, l inderón ; Sur, J u l i á n F e r n á n -
dez y Oeste y Norte, reguera. Tasa-
da en 600 pesetas. 
69 Otra, al mismo pago, de 77 
á reas 4 cent iáreas ; l inda: Sur, here-
deros de Laureano Mant i l la y d e m á s 
aires reguera. Tasada en 700 pesetas. 
70 Otra, al camino de Vi l lave-
lasco, de 38 á reas 52 cent iáreas; l inda: 
Este y Sur, Gaspar Espeso y Oeste y 
Norte, camino. Tasada en 500 pese-
las. 
71 Otra, a la Malena, de 77 á reas 
4 cent iáreas ; l inda: Este, cá rcavas ; 
Sur, Balbino G i l y Oeste y Norte, 
camino. Tasada en 600 pesetas. 
72 Otra, al mismo pago y de 
igual cabida; l inda: Este, Balbino 
Gi l ; Sur, Gonzalo Mant i l la ; Oeste, 
Ismael Conde y Norte, Lamber lo 
Fe rnández . Tasada en 550 pesetas. 
8 
73 Otra, al mismo pago, de 25 
áreas 68 cen t ' á reas ; l inda: Este, cár-
cavas; Sur, Balbino G i l ; Oeste, ca-
mino y Norte, Amos Pérez. Tasada 
en 400 pesetas. 
74 Otra, al mismo pago, de 38 
á reas 52 cent iá reas ; l inda: Este, Jial-
bino G i l ; Sur y Oeste, Mariano Fer-
n á n d e z y Norte, Secundino Mant i l la . 
Tasada en 500 pesetas. 
75 Otra, a" las Leandras, de 25 
á reas 68 cent iáreas ; l inda: Este, Pan 
la Pedroche; Sur, Facundo Pérez; 
Oeste, camino y Norte, José Merino. 
Tasada en 350 pesetas. 
76 Otra, a Ceguillos, de una hec-
tárea , 28 áreas 40 cent iáreas ; l inda: 
Este/ reguera; Sur, Fortunato Man-
ti l la; Oest.e, Gerardo F e r n á n d e z y 
Norte, P e d r o Merino. Tasada en 
1.600 pesetas. 
77 Otra, al mismo pago, de 25 
á reas 68 cent iáreas ; l inda: Este, l in-
dera; Sur, Qui r ico Alonso; Oeste, 
•camino y Norte, Edi ta de Prado. Ta-
sada en 400 pesetas, 
78 Otra, a la Reguera de ¡as Ca-
s a s t e ig^al cabida; l inda: Sur y 
Oeste, reguera y Este y Norte, cues-
ta; Tasada ea 400 pesetas. 
79 Otra, al Pá rami l lo , de 77 á reas 
4 cent iáres; l inda: Este, G i l Alonso; 
Sur, l inderón; Oeste, Vicente Pérez 
y Norte, senda. Tasada en 500 pese-
tas. -> . 
80 Otra, ar mismo pago, de 51 
á reas 36 cent iáreas ; l inda: Este y 
Sur, l inderón ; Oeste, herederos dé 
Esteban Mant i l la y Norte, la divide 
la senda: Tasada en 400 pesetas. 
81. Otra, a la Zarza Maricanil las , 
de 51 áreas 46cen t i á reas ; l inda: Este, 
Amando Rodríguez; Sur, reguera y 
Oeste y Norte, Gabina Delgado» Ta-
sada en 500 pesetas. 
82 Otra, ai mismo pago, de 25 
á reas 68 cent iáreas ; l inda: Este, Gi l 
Alonso; Sur, senda; Oeste, Raimun-
do Rodríguez y Norte, Benita A l o n -
so. Tasada en 400 pesetas. 
83 Otra, a la c a ñ a d a de los Cam-
pejones, de igual cabida; l inda: Este, 
Cesáreo Rodríguez; Sur, Balbino G i l ; 
Oeste, D a m i á n Herrero y Norte, ca 
ñ a d a . Tasada en 400 p e s é i s . 
84 Otra^ 'en dicho pago, de '51 
á reas 36 cent iáreas ; l inda: Este, Pe 
dro 4ionso; Sur, c añada ; Oeste, lo 
mismo y Norte, herederos de Zaca-
r ías Alonso. Tasada en 600 pesetas. 
85 Otra, al camino de San Pedro, 
de 25 áreas 68 cent iáreas ; linda:Este, 
camino vecinal y d e m á s aires linde-
rón . Tasada en 500 pesetas. 
86 Otra, al camino de San Pedro 
de Arr iba , de igual cabida; l inda: 
Este, Cánd ido Fe rnández ; Sur, De-
metrio Rodríguez; Oeste, Claudia 
Conde y Norte, camino. Tasada en 
500 pesetas. 
87 Otra, a las Bragas, de-17 áreas 
12 cent iáreas; l inda : Este, herede-
ros de Isidoro Fe rnández ; Sur, G i l 
Alonso; Oeste, Benita Alonso y Nor-
te, Domingo Hidalgo- Tasada en 400 
pesetas. 
88 Otra, a Valdescogido, de 25 
áreas 68 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
mino; Sur, María Villar-roel; Oeste, 
Benedicta Espeso y Norte, camino. 
Tasada en 400 pesetas. 
89 Otra, al mismo pago, de 32 
áreas 10 cent iáreas ; l inda: Este, To-
más G i l ; Sur, el mismo; Oeste, ca-
mino y Norte, el mismo. Tasada en 
450 pesetas. 
90 Otra, al Campo Grande, de 4 
áreas 28 cent iáreas ; l inda; Este, N i -
colás A r c i l l a ; Sur y Oeste, reguera^y 
Norte, Pedro Carpió. Tasada en 150 
pesetas. 
91 Otra, a Ontanares, de 17 áreas 
12 cent iáreas ; l inda: Este y Sur, re-
gara y d e m á s aires l inderón . Tasa-
da en 600 pesetas. 
92 Otra, a las Huertas de Ar r iba , 
de 12 áreas 84 cent iáreas ; l inda; Este, 
presa; Sur, Felipe Conde; Oeste, A n -
gel Vallejo y Norte, Bajbino G i l . Ta-
sada en 650 pesetas. 
93 U n majuelo, a la-Tristana,con 
400 cepas, 25 áreas 68 cent iáreas ; l i n -
da; Este, Gerardo Fe rnández ; Sur, 
Gui l lermo Fe rnández ; Oeste, éuesta 
y Norte, Ildefonso García . Tasado 
en 800 pesetas. 
94 Otro majuelo, en Ontanal,con 
igual n ú m e r o de cepas y cabida que 
la anterior; l inda: Este, Ju l i án Gon-
zález; Sur, J u l i á n F e r n á n d e z ; Oeste, 
Gabina Delgado y Norte, Abundio 
Pérez. Tasado en 800 pesetas. 
95 U n corral de ganado lanar, al 
pago de Ceguillos, con sus corres-
pondientes tenadas; l inda: Este,Mar-
tín Rodríguez; Sur, camino; Oeste, 
Mart ín Rodríguez y Norte, Fernan-
do Conde. Tasado en 1.800 pesetas. 
96 Otro corral de ganado lanar, 
en la calje de San J ü a n ; l inda: Este, 
Gaudencio González; Sur y Oeste, 
Abund io Pérez y Norte, camino ve -
fcmal. Tasado en 2.200 pesetas. 
Como de la propiedad del deudor don 
Pedro Merino López 
1. a Una tierra, a la Bárcena , de 
28 áreas 98 cent iáreas ; l inda: Este, 
camino; S u r , Cesáreo Rodríguez; 
Oeste, reguera y Norte, Domingo H i -
dalgo. Tasada en 400 pesetas. 
2. a Otra, a Ceguillos, de 74 á reas 
4 cent iáreas ; l inda: Este, reguera; 
Sur, D a m i á n Herrero; Oeste, Anto--
nio Pérez y Norte, reguera. Tasada 
en 600 pesetas. 
3. a . Otra, a la senda de la Burra , 
de 13 áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, 
Isidora Bueno; Sur, senda; Oeste, 
Adr iano García y Norte, Eugenio 
Pérez. Tasada en 250 pesetas 
4:a Otra, a la Quinca , de 19 á reas 
26 cent iáreas ; l inda: Este, presa; Sur, 
herederos de Pablo Cerezal; Oeste, 
reguera .y Norte, Antonio Pérez. T a -
sada en 500 pesetas. 
5.a U n prado, a la Vega, de 28 
áreas 96 cent iáreas ; l inda: Este, Ce-
sáreo Rodríguez; Sur, Amos Pérez; 
Oeste, Domingo Hidalgo y Norte, re-
guera. Tasada en 900 pesetas. 
6. a Una-tierra, a Quebrantarados 
d^ 10 áreas 90 cent iáreas; l inda: Este' 
reguera; Sur, J u l i á n Caballero; Oes-
te, reguera y Norte, Claudia Conde. 
Tasada en 500 pesetas. 
7. a Otra, al mismo pago, de lo 
áreas 70 cent iáreas; l inda: Este y 
Oeste, reguera; Sur, Antonio Manti-
lla y Norte, i talbino G i l , Tasadg en 
45Q pesetas. 
8;a Otra, en el mismo pago, de 6 
á i e a s 4 2 cent iáreas ; l inda: Este, Si l-
vio González, y d e m á s aires, con re-
guera. Tasada en 300 pesetas. 
9.a Una casa, en la calle del Cam-
po Fr ío y casco de Cea, se compone 
de habitaciones altas y bajas, corral, 
cuadra, pajar y otras dependencias, 
sin que pueda precisarse su medida 
superf ic ia l careciendo de número ; 
l inda: por la derecha, entrando, otra 
de Antonio Casado; izquierda, corral 
de v i l la y éspa lda , alto dé San M i -
guel. Tasada en 9.500 pesetas. 
10 U n prado, a los Cercados, de 
2 hectár¿as , 5 á reas y 44 centiáreas; 
l inda: Éste, Ju l ián González; Sur, 
Alberto Gutiérrez; Oeste, Guillermo 
M*antilla y Norte, senda, cercado de 
soto vivo. Tasado en 8,000 pesetas. 
11 Una tierra, a la Curra, de 25 
áreas 68 cent iáreas ; l inda: Este, he-
rederos de F lo ra Flórez, y demás 
aires, con reguera. Tasada en 500' 
pesetas. 
12 Otra^a las Balsas, de 64 áreas 
20 cent iáreas ; l inda: Este y Oeste, re-
guera; Sur, D a m i á n Herrero y Norte, 
Cesáreo Rodríguez, Tasada en 900 
pesetas. 
13 Otra, a la Calada, de 6 áreas 
42 cent iáreas ; l inda: Este, Francisco 
Alonso; Sur, María Vi l lar roel ; Oeste,-
camino y Norte, Lorenzo Alonso. 
Tasada en 150 pesetas. 
14 Otra, al mismo pago, de 4 
á reas 28 centiáres; l inda: Este, cami-
no; Sur y Oeste, reguera y Norte, de 
María Cruz Caballero. Tasada en 
125 pesetas. 
15 Otra, a Prades, de 25 áreas 68 
cent iáreás ; l inda: Este, Valent ín La-
zo; Sur, J u l i á n Fe rnández ; Oeste, 
Morcelino Mant i l la y Norte, río. Ta-
sada en 500 pesetas. 
16' Otra, a las Fr ías , de ,64 áreas 
20 centiáreas- l inda: Este, 'Lorenzo 
Flórez; Sur, Max ímiano Alonso; Oes-
te, reguera y Norte, Balbino G i l . Ta-
sada en 800 pesetas. 
17 Otra, al camino de Vil la lman, 
de 25 á reas 68 cent iáreas; l inda: Este, 
camino; Sur, Marciano Espeso; Oes-
te, Facundo Pérez y Norte, l i e r e ^ 
ros de Félix Miguel. Tasada en 4UU 
pesetas. . 
18 Otra, a la senda de Martigas, 
de 38 áreas 48 cent iáreas; l inda: Este, 
Eugenio Pérez; Sur, herederos a* 
Alejandro Gómez; Oeste, senda ¡y 
Norte, Francisco Llamas. Tasada ei 
350 pesetas. 
19 Ot ra ; a Martigas, de 51 árf 
36 cent iáreas; l inda: Este, Aurel io 
Lagartos, y d e m á s aires, con cárca-
vas. Tasada en 450 pesetas. 
20 Otra, a la senda de la Burra , 
64 áreas 20 cent iáreas ; l inda: Este 
v Norte, lindera gorda; Sur y Oeste, 
¿ a lb ino G i l . Tasada en 450 pesetas. 
21 Otra, a Valdeveles, de 51 á reas 
36 cent iáreas; l inda: Este, Gregorio 
Fernández; S.ur, Gonzalo Manti l la ; 
O^ste, Fructuoso de JUan y Norte, 
Gabina Delgado. Tasada en 400 pe-
setas. 
22 Otra, a tas Castillas o Carti-
llas, de igual cabida que la anterior; 
linda: Este y Oeste, Jul io F e r n á n d e z 
y demás aires,.herederos de Andrés 
Abad. Tasada en 500 pesetás, 
23 Otra, al camino de Sotillo, de 
64 áreas 20 cent iáreas ; l inda: Este, 
Nicasio Fernández;*Sur y Oeste, ca 
mino y Norte, reguera. Tasada en 
550 pesetas. 
24 Otra, a la Campana, de .17 
áreas 12 cent iáreas; l inda: Este, ca-
mino; Sur, José Merino; Oeste, con 
baldío y Norte, Amos Pérez. Tasada 
en 350 pesetas. 
25 Otra, en el mismo pago, de 51 
áreas 36 cent iáreas; l inda: Este, Edi ta 
-de Prado;,Sur, Fernando Pérez; Oes-
te, camido y Norte, José' Merino. T a -
sada en 500 pesetas. 
26 Otra, a Valdeolmos, de 64 
áreas 20 cent iáreas ; l inda: Este, re 
güera; Sur, herederos dé Ciri-aco Es-
peso; Oeste, Eleuterio Pérez y Norte, 
baldío. Tasada en 450 pesetas. 
27 Otra, al mismo pago, de una 
hectárea, 15 áreas y 36 cent iáreas ; 
linda: Este, herederos de Manuel 
Fernández; Sur, Francisco Llamas; 
Oeste, Amos Pérez y Norte, Isidoro 
Pérez. Tasada en 900 pesetas. 
Como «fe la propiedad del deudor don 
Leónides Conde Lera 
I a' Una tierra, al camino de León, 
de 17 áreas 12 cent iáreas; l inda: Este, 
reguera; Sur y Norte, Fernando Con-
de y Oeste, Va i l imora . Tasada en 
350 pesetas. 
2. a Otra, en la Campana, de 12 
áreas 84 cent iáreas , - l inda: Este, ca-
mino; Sur y Oeste. Acacio Lfamas y 
Norte, Leónides Conde. Tasada en 
150 pesetas, 
3. a Otra, al Barreal de la Cruz o 
de las Cruces, de 25 áreas 68 centi-
áreas; l inda: Este, l indeia gorda; Sur, 
herederos, de Marcelinft Agúndez; 
Oeste y Norte, l inderón . Tasada en 
35o péselas. 
4. a Otra, a la Trislana, de 12 áreas 
84 centiáreas4- l inda: Este, senda; Sur, 
herederos de Alejandro Gómez; Oes-
te, cá rcavas y Norte, herederos de 
Eduardo F e r n á n d e z . Tasada en 200 
Pesetas. -
, 5.a Otra, a Valdesolares. de 17 
áreas 12" cent iáreas; l inda: Este, Sa-
justi^no Bueno; Sur, regueras; Oeste, 
herede os- de Eduardo F e r n á n d e z y 
Norte, senda, se halla plantada de 
yid americana. Tasada en 400 pese-
tas. 
6. a Otra, al Campo de Mayo, de 
25 áreas 68 cent iáreas; l inda: liste, 
Stlustiano Bueno; Sur, camino; Oes-, 
te y Norte, E m i l i o Bar to lomé. Tasa-
da en 350 pesetas. 
7. a Otra7 a Ontanares, de 25 á reas 
68 cedt iáreas; l inda: Este, reguera; 
Sur, herederos de Alejandro Gómez; 
Oeste, ba ld ío y Norte, herederos de 
Alejandro Gómez. Tasada en 400 pe-
setas. 
8. a Otra, a Vil largama, de igual 
cabria; l inda: Este, carretera; Sur, 
Gonzalo Manti l la; Oeste, Alejandro 
Molaguero y Norte, herederos de Mo-
desto Caballero. Tasada en 250 pe-
setas. 
9. a Otra, a Valdescogido, de lt5 
áreas 84 cent iáreas; l inda:Este, cami-
no; Sur, Marcelino Manti l la; Oeste, 
Mariano de Juan y Norte, herederos 
de Alejandro Gómez. Tasada en 500 
pesetas. 
10 Otra, a Torralaba, de 21 áreas 
40 cent iáreas; l inda: Este, camino; 
Sur y Oeste, herederos de Alejandro 
Gómez y Norte, presa. Tasada en 300 
pesetas, • 
11 Otra, a Valdecadil lo. de; 12 
á reas 84 cent iáreas; l inda: Este, l in-
derón; S u r , Mariano Fe rnández ; 
Oeste, lindera gorda y Norte, herede-
ros de Blas F e r n á n d e z . Tasada en 
350 péselas. 
12 Otra, al Pon tón , de H) á reas 
26 cent iáreas; l inda: Este, l indera 
gorda; Sur, herederos de Alejandro 
Gómez; Oeste, lo mismo y Norte, l in-
derón. Tasada en 400 pesetas. 
13 Otra^al Esp inón , de 8 áreas 
56 cent iáreas; l inda: Este, Fernando. 
Conde; Sur, baldío; Oeste y .Nor te , 
reguera. Tasada en 159 pesetas. 
14. Otra, a la Mota, de 19 áreas 
26 cent iáreas; l inda: Este, Antonio 
Pérez; Sur y Norte, herederos de A ie-
jandro Gómez y Oeste, de Ju l io Du-
rante. Tasada en 350 pesetas. 
15 Otra, a las Fr ías , de 12 áreas 
84 cent iáreas ; l inda: Este, camino; 
Sur y,Norte, herederos de Alejandro 
Gómez y Oeste, reguera. Tas ida en 
350 pesetas. " * . 
16 Otra, al Vallejón, de igual ca-
bida; l inda: Este, J u l i á n Vallejo; Sur, 
lo mismo; Oeste, Cesáreo Rodríguez 
y Norte, lindera gorda. Tasacia en 
200 pesetas. 
17 Otra, al P á r a m o , de idént ica 
medida; l inda: Este y Norte, camino; 
Sur, Justo Cerezal v Oeste, Demetrio 
Rodríguez. Tasada en 250 pesetas. 
18 Otra, al Campo de Mayo, de 
12 áreas 84 cent iáreas; . l inda: Este, 
Cesáreo Alvarez; Sur, heredaros de 
Andrés Abad; Oeste, Pablo Cerezal y 
Norte, camino. Tasada en 300 pese-
tas. 
19 Otra, a las Algarrobas, de 
igual cabida; l inda: Este, heredero 
dtí Alejandro Gómez; Sur, Baltasar 
Pérez;"Oeste, Fernando Conde y Nor-
te, Cesáreo Rodríguez. Tasada en 350 
pesetas. 
20 Otra, al P á r a m o , de 12 áreas 
84 cent iáreas ; l inda: Este, Leónides 
Conde; Sur, el mismo; Gaste y Norte, 
Gonzalo Manti l la . Tasada en 250 pe-
setas. 
21 Otra, al camino Hondo, de 25 
áreas 68 cent iáreas; l inda: Este, ca-
mino; Sur, Antonio Truchero; O ?ste, 
camino y Norte, Ju l ián González. 
Tasada en 400 pesetas. 
22 Otra, a Vil largama, de 21 áreas 
40 cent iáreas; l inda: Este y Sur, l i n : 
derón; Oeste, Miguel F e r n á n d e z y 
Norte, Maximino Alonso. Tasada en 
350 pesetas. 
23 Otra, al camino del Monte, de 
17 áreas 12 cen t i á reas ; l inda: Este 
y Oeste, camino; Sur, herederos de 
Alejandro Gómez y Norte, Fernando 
Conde. Tasada en 300 pesetas. 
24 Otra, a Quebrantarados, de 12 
áreas 84 cent iáreas; l inda: Este, ca-
mino; Sur, Isidoro Bueno; Oeste, ca-
mino y Norte, Cesáreo Rodríguez. 
Tasada" en 350 pesetas. 
25 Otra, a C a ñ o l f r í o , de 21 á reas 
40 cent iáreas; lindaHEste, adul , Sur, 
reguera; Oeste, J u l i á n González y 
Norte, Claudio Conde: Tasada en 400 
pesetas. 
26 Otra, a Cigirue'o. de 12 á reas 
84 ' cent iáreas ; l inda: Este, Arsenió 
Fe rnández ; Sur v Oeste, l i nde rón y 
Norte, reguera. Tasada en 250 pese-
tas. • - , ' 
27 Otea, a las Huertas, dé 16 
áreas 12 cent iáreas ; l inda: Este, ca-
mino; Sur, Ubaldo Pérez; Oeste, Do-
mingo Hidalgo' y Norte, Edi ta de 
Prado. Tasada en 500 pesetás, 
28 Otra, cercada, a Huertas de 
Arr iba , de 17 áreas 12 cent iáreas; l i n -
da; Este, camino; Sur y Oeste, regue-
ra y Norte, Gonzalo Mant i l la . Tasada 
en 900 pesetas. - . 
29 U n prado, a Oteruelov de 12 
áreas 84 cent iáreas ; l inda: Este, ba-
rreal; Sur, Cesáreo.Rodríguez; Oeste, 
reguera y Norte, C i r i lo M . Tasada en 
500 pesetas. v 
30 Otra, al Castro, de 12 áreas 84 
ce tiareas; l inda: Este, Demetrio Ce-
rezal; Sur, c añada ; Oeste, Claudia 
Conde y Norte, cuesta/Tasada en 350 
p Í se tas. 
31 Otra, a la Reguerona, de 14 
áreas 96 cent iáreas ; l inda: Este, here-
deros de Alejandro Gómez; Sur, re-
guera; Oeste, Fructuoso de Juan y 
Norte, cuesta. Tasada en 400 pesetas. 
32 Un pajar, con su corral , en la 
Plaza de Santa Mar í a ; - l i nda : Este, 
Plaza de su nombre,- Sur, carretera; 
Oeste, Ignacio Rueda y N Ü Í % Da-
mián Herrero. Tasado en 2.503 pese-
tas. 
33 U n corral de gvnado lanar 
con sus tenadas, al Paramo, l inda: 
Este, Mariano Fernandez; Sur, lagu-
na del cercado; Oeste, Claudia Con-
de y Norte, herederos de Alejandro 
Gómez. Tasado en 2.000 ^pesetas. 
34. Una tierra, a las Valderas, de 
25 áreas 68 cent iáreas ; l inda: Este y 
Norte, l inderón ; Sur, Ju l io F e r n á n -
10 
dez; Oeste, c a ñ a d a . Tasada en 500 
pesetas. 
35 Un majuelo, a Valdejindia, 
con 500 cepas o 27 áreas 38 cenli-
areas; l inda: Este y Norte, Eloy Mon-
ti l la; Sur, holgado y Oeste, Jo mismo. 
Tasada en 1.000 pesetas. 
36 Otra tierra, al camino de Soti-
11o, de 25 á r ea s 68 eentiareas; l inda: 
Este, l inderón; Sur, reguera; Oeste y 
Norte, camino. Tasada en 450 pese-
tas. 
37 Otra, a las Huertas de Arr iba; 
de 8 á reas 56 centiareas; l inda: Este, 
reguera; Sur, Mariano Mateo; Oeste, 
lo mi-smo y Norte, Claudia Conde. 
Tasada en 350 pesetas. 
38 Otra, a Oatarve, de 14 áreas 
98 cent iáreas , l inda; Este, Alejandro 
Molaguero; Sur, Fernando Conde; 
OeSrie, Maximiano Pérez y Norte, re-
guera. Tasada en 400 pesetas. 
Como de la* propiedad del deudor don 
Fructuoso de Juan 
La Una t ie r ra ,^ !a Varga, de 25 
aieas 5 centiareas; linda: Este y Sur, 
camino de la era; Oeste, tierra de Es-
tanislao García y Norte, cá rcavas . 
Tasada en 450 pesetas. 
2. a Otr;». al camino de San Pe-
dro, de 39 á r ea s 44 centiareas; l inda; 
Este, Ignacio del Corra!; Sur, senda 
de Valdeccrcunes; Oeste, J u l i á n Mo-
.ral y Norte, camino de San Pedro. 
Tasada en 400 pesetas. 
3. a Otra, a Frades, de 27 áreas 25 
centiareas; l inda: Este, Redonda! y 
Fel ic iano Flórez; Sur, Fel iciano Fió-
rez; Otste, camino Bustil lo a Saha-
gún y Norte, Francisco Calvo. Tasa-
da en 500 pesetas. 
4. a Otra, a las Regueras de las 
Casas, de 21 áreas 68 centiareas; l in -
da: Este; Manuel Moral ; Sur, regué 
ra; Oeste, Ju l i án Moral y Benito Sa-
niz. Tasad i en 300 pesetas. 
5. a Otra, a Ontanares, la divide 
una reguera, de 17 á reas 72 centi-
areas; l inda: Este, herederos de Ig 
nac ió Andrés; Suf-, Nicanora Flórez 
y reguera en medio; Oeste, Ramona 
de la Cor t ina y Norte Guil lermo Ca-
fal lero, reguera y Pedro, García. Ta 
sada en 350 pesetas. 
6. a Oír.» al camino del Monte, de 
dos áreas 93 cent iáreas ; l inda: Este, 
camino; Sur, Gregorio Fe rnández ; 
Oeste, Eleuterio Alvarez y Norte, 
Lorenzo M in t i l l a . Tasada en 150 pe-
setas. 
7. a Otra al Ejido, de 24 áreas '94 
cent iá reas ; l inda: Este, camino; Sur, 
J e r ó n i m o Pérez; Oeste, herederos de 
Manuel Montitla y Norte, Hipól i to 
Flórez. Tasada en 550 pesetas. 
8. a Otra al Ejido, de 13 áreas 22 
centiárea-s; l inda: Este, camino de 
Sahagún ; Sur, Gabriel Antón; Oís te , 
herederos de Elias Núñez y Norte, 
^Santiago Medina. Tasaca en 350 pe-
""setas. 
9. a Otra a^ Ejido, de 27 áreas 89 
cent iáreas ; l inda: Este, Evaristo Ca-
minero; Sur, Ramona de las Cort i -
nas; Oeste, Francisco Rodríguez y 
Norte, Hipóli to Flórez. Tasada en 500 
pesetas. 
10 Otra a los Padillares, de 35 
áreas 26 cent iáreas ; l inda: Este, río; 
Sur, eriales y herederos de Blas Ga 
llego; Oeste, camino de Vi l l amol y 
Norte, Isidoro Fe rnández . Tasada en 
550 pesetas. -
11 Otra a las Suertes t i tu ládas 
Fr ías , de 2? áreas 64 cent iáreas ; lin-
da: Este y Oestes reguera; Sur, Sanios 
Argüeso y Norte, herederos de Agus-
tín Diez. Tasada en' 600 pesetas. 
J2 otro prado a la Cascajera, de 
ocho áreas 93 cent iáreas; l inda: Este, 
prados de Manuel Cabrero y otros; 
Sur, Flora Fiórez y reguera; O-'Ste, 
Nieanora Flórez y Norte, reguera. 
Tasada en 300 pesetas. 
13 Otro a la Vega, de cinco áreas 
tres cent iáreas ; l inda: Este; J u l i á n 
Sahagún; Sur, Ei ías Ndñez; Oeste, 
reguera y Norte, herederos de A.gus-
tín Diez. Tasada en 250 pesetas. 
14 Otro a la Vega, de ocho áreas 
cuatro cent iá reas ; l inda: Este, hace a 
pico con Fel ic iano Flórez y otros y 
Antonio Prado; Sur, Pablo Caballe-
ro; Oeste y Norte, reguera. Tasada 
en 300 pesetas. 
15 Otro a la Vega, de 18 áreas 52 
cent iáreas; l inda; Este, reguera; Sur, 
Zoa Revuelta; Oeste, Fel ic iano Fló-
rez y Norte, Eulogio Fiórez. Tasada 
en 400 pesetas. 
16' Otra tierra al Vallejón, de 67 
áreas 53 cent iáreas; l inda: Este, Sal-
vador García; Sur, Francisco Manti-
l la; Oeste, Claudio Andrés y Norte, 
Valentín Gutiérrez. Tasada" en 700 
pesetas. : 
17 Otra al Rincón del Mol ino o 
Morisco, de 22 áreas 25 cent iáreas ; 
l inda; Elste Luciano Núñez; Sur, río; 
Oeste y Norte, Francisco G i l . Tasada-
en 500 pesetasr — 
18 Otra a Quebrantarados, de 27 
áreas; l inda: Este, Gregorio Diez; 
Sur, Mart ín Pérez: Oeste, reguera y 
Norte, Laureano Medina. Tasada en 
550 pesetas. 
19 Otra a Pedillares, de seis áreas 
75 cent iáreas ; l inda: Este, T r u é b a n o 
del Rondal; Sur, Celestino Viílasur; 
Oeste, c añada de Rodriguilios y Nor-
te, herederos de Pío Castillo. Tasada 
en 150 pesetas. 
20 Otra a Socastillo, de 10 áreas 
12 centiareas; l inda: Este, campo: 
Sur, Demetrio Rodríguez; Oeste, Fe-
lipe López y Norte, no consta. Tasa-
da en 300 pesetas. 
21 Otra a Barreales de San Pe-
dro, de 13 á reas 50 centiareas; l inda: 
Este, canutera; Sur, Oeste y Norte, 
reguera. Tasada 350 pesetas. 
22 Otra al Recorbo, de 32 áreas 
10 centiareas; l inda: Este y Sur, Je-
naro Rodríguez y Serapio Conde; 
Oeste y Norte, Francisco Rodríguez. 
Tacada en 400 pesetas. 
23 Otra a Vil largama, de 25 áreas 
68 centiareas; l inda: Este, camino de 
Sahagún ; Sur, Alejandro Pérez; Oes-
te, herederos de José Blanco y Norte, 
herederos de Marcelino Agundez. 
Tasada en 600 pesetas. 
24 O'.ra a la reguera de Tr íanos , 
de 28 áreas 68 centiareas; linda: Este, 
Benito Santos; Sur, reguera; Oeste, 
Santiago Flórez y Norte, Amos Pé-
rez. Tasada en 400 pesetaSi 
25 Otra al camino de Saelices del 
Río, de 27 áreas; l inda: Este y Sur, 
adiles; Oeste, camino viejo y Norte, 
Pablo Caballero. Tasadá en 35Ó pe 
setas. 
26 Otra a Fuente Nuevo, de 20 
áreas; l inda: Este, Ezequiel Bu^no; 
Sur, otra de este caudal; Oeste, Fer-
nando Fernandez y Norte, Esteban 
Alvarez. Tasada en 400 pesetas. 
27 Otra wl Mayo, de 27 áreas; l i n -
da: Este, Ezequie l Bueno; Sur, D@> 
metrio RodrígueÉ; Oeste, Manuel Es-
peso y Norte, seuda^del Teruelo. Ta-
sada en 450 péselas; 
28 Ótra a la c áñada del Recorbo, , 
de 20 áreas 25 centiareas; l inda: Este, 
Felipe López; Sur, Francisco Rodrí-
guez; Oi'ste, Vicente Medina y Norte, 
c a ñ a d a . Tasada en 400'pesetas. • 
29 Otra a Rodriguilios, sde 13 
áreas _50 centiareas; l inda: Este, Ba-
silio Mír t ínez ; Sur, Sabino López; 
Oeste, Pedro Cuesta y Norte, regue-
ra. Tasada en 200 pesetas. 
30 Otra al camino de-Vi l lamo! , 
de 12 áreas 84 centiareas; l inda: Este, 
río; Sur, Rosa Abad; Oeste, Mariano 
Ampudia . y Norte, Gerardo del Co-
rral . Tasada en 300 pesetas, 
31 Otra a las^  Cárcavas del Mo- ' 
risco, de 13 áreas 50 centiareas; liñu-
da: uno de los pedazos de que se 
compone, Este, carretera; Sur, Elias 
Núñez; Oeste, Mart ín ' Pérez y Norte, 
Felipe López, y el otro, Este, Sur y 
Oeste, carretera y Norte, Mart ín Pé- -
rez. Tasada.en 350 pesetas. 
32 Otra al Castro, de 70 áreas 75 
centiareas; l inda: Este.Francisco Gi l ; 
Sur, reguera; Oesfe, Santiago Fiórez 
y Norte, Felipe y "Matías de Juan. 
Tasada en 700 pesetas. 
33 Otra a Valdemartin, de 54 
áreas; l inda: Este, reguera de^Valle; 
Sur, Oeste y Norte, erial. Tasada en 
500 pesetas 
34 Otra a Barcona de Villargama, 
de 22 áreas 50 centiareas; linda: uno 
de los dos pedazos de que se com-
pone, Norte, Francisco Rodríguez; 
Sur, Vicente Medina; Oeste, Baltasar 
Fernandez, y el segundo, l inda: ,Este, 
Bocina; Sur, camino; Oeste, Valen-
tín Rodríguez 'y Norte, Francisco Ro-
dríguez. Tasada en 300, pesetas. 
35 Otra a la reguera d# Tr íanos , 
de 40 áreas 50 centiareas; l inda: Este, 
adiles; Sur, senda del Tejar; Oeste, 
reguera y Norte, Francisco Rodrí-
guez. Tasada en 400 pesetas. 
36 Otra al Paramo, de 40 áreas 
50 centiareas; l inda: Este, Alejandro 
Gómez; Sur, herederos de Laureano 
Medina; Oeste, carretera de Bustillo 
y Norte, Francisco Rodríguez. Tasa-
da en 350 pesetas. 
37 Otra a Quintana de Abajo, de 
1 1 
nueve áreas; l inda: Este, presa; Sur, 
Francisco Rodríguez; Oeste, reguera 
y Norte, Martin Pérez. Tasada en 
300 pesetas. 
38. Otra, a Quintana de Abajo, 
de 8 áreas 56 centiares, l inda: Este, 
reguera; Sur, Bernardo Caballero; 
Oeste y Norte, Francisco Rodr íguez . 
Tasada en 200 pesetas. 
39. Otra, al camino de Sahagún 
o cárcava de Morales, de 9 áreas , 
l inda: Este, Sur y Oesie, cá rcavas y 
adiles y Norte, F'rancisco Rodr íguez . 
Tasada en 200 pesetas. 
40. Otra, a las Huertas, d^ 6 áreas 
75 centi~reas; l inda: Este, presa; Sur, 
camino; Oeste, Gregorio López y 
Norte, herederos de Mar t ín 1 López. 
Tasada en 200 pesetas. 
41. Otra, a Valdeoimos,- de 27 
áreas, l inda: Este, camino de Valde-
oimos; Sur, Oeste y Norte" cá rcavas . 
Tasada en 300 pesetas. 
42. Otra, a Valdecercunes, de 27 
áreas , l inda: Este, Tomas Alonso; 
Siir, herederos de Hi la r io García; 
Oeste, Atanasio Merino y Norte, re-
guera. Tasada en 400 pesetas. 
43. Otra, a la Zarza de Mar ican i -
llas, de 27 áreas , l inda: Este, Guiller-
mo Caballero; Sur, Francisco Fer 
J nandez; Oeste, El ias Núñez y Norte, 
senda. Tasada en 350 pesetas. 
44. Otra; al caraino de V i l l a l -
man, de 27 áreas , l inda: Este y Norte, 
Baltasar Fernandez; Sur, reguera; 
Oeste, camino. Tasada en 400 pese-
tas. 
45. Otra, al camino Hondo de 
Sotillo, de 54 áreas , l inda: Este, ca-
mino; Sur, Cesáreo Rodr íguez ; Oes-
te, Eduardo Fernandez y Norte, G i l 
Mant i l la . Tasada en 500 pesetas,' 
46. Otra, a la Lobera, de 27 áreas , 
l inda: Éste, no consta; Sur, José 
Mantecón; Oeste, el mismo y Norte, 
Benito Mantecón, Tasada en 350 pe-
setas. 
47. Otra, al camino de Vi l l aca la 
buey, de 27 áreas, l inda: Este, área 
divisoria del pueblo de Bustil lo; Sur, 
Agapito Antol ín; " Oeste, he«ederos 
de Andrés Cerezal y Norte, Marcel i -
no Agúndez . Tasada en 450 pesetas. 
48. Otra, al camino de León o 
Cantalobado, de 20 áreas 25 centi 
áreas, l inda: Este, Blas Fernandez ; 
Sur, herederos de José Merino; Oes-
te, campo Vi l lamora y Norte, Eusta-
quio Pascual. Tasada en 350 pesetas. 
49. Otra, al camino Viejo de los 
Michilanes, de 18 áreas, l inda: Este, 
Sur y Norte, Francisco Gi l y Oeste, 
camino viejo. Tasada en 400 pesetas. 
50. Otra, al Palomar, de, 38 áreas 
52 centiareas, l inda: Este, Cir i lo Ar -
cil la; Sur, c a ñ a d a del Recorbo; Oes-
te, Bernardo Caballero y Norte, río. 
Tasada en 600 pesetas. 
51. Otra, a la Cespedera de T r i a -
nos, de 35 áreas , l inda: Este, Grego-
rio Andrés ; Sur, Esteban Fernandez ; 
Oeste, Vicente Medina y Norte, H i -
pólito Fiórez . Tasada en 500 pesetas. 
52. Otra, a la Muía, de 16 á reas 
i 
81 centiareas, l inda: Este, Esteban 
Alvarez ; Sur, Blas Sainz; Oeste, 
cué rnago y Norte, reguera. Tasada 
en 350 pesetas. 
53. Otra, a Vallejón, de 20 áreas 
25 centiareas, l inda: Este, Valent ín 
Gutiérrez; Sur, Fernando Caballero; 
Oeste, Valent ín Gutiérrez y Norte, 
Vicente Medina. Tasada en 300 pe-
setas. 
54. Otra, a Paramil lo , de 25 áreas 
25 centiareas, lincia: Este, senda del 
Paramil lo; Sur, valle; Oeste, Marce-
lino Aundes y Norte, Blas Sainz. Ta-
sada en 250 pesetas. 
55. Prado, a la Vega, dé 4 áreas 
50 centiareas, l inda: Este, reguera de 
regadío; Sur, Blas Sainz;|Oeste, Gi l 
Mant i l la ^ Norte, Vicente Modino. 
Tasada en 300 pesetas. 
56. Otra, a Valdecadil lo, de 33 
áreas , l inda: Este, herederos de San-
tos Juan; Sur, Blas Sainz; Oeste, ca-
mino de T é m e l o y Norte, campo 
concejil. Tasada en 350 pesetas 
57. Otra, a Valdetornado, de 50 
áreas 62 centiareas, l inda: Este, Blas 
Sainz; Sur, camino de Teruelo; Este, 
valle; Sur, Blas Sainz: Oeste, camino 
de Teruelo y Norte, campo concejil. 
Tasada en 450 pesetas. 
58. Otra, a Valdeoimos, de 87 
áreas 34 centiareas, l inda: Este, here-
deros de Pablo Fernandez ; Sur, Blas 
Sainz, Oeste, Marcelino Agundez y 
Norte, J u l i á n Manriquez. Tasada en 
550 pesetas. 
59. Otra, a los Entornaderos, de 
30 áreas 87 centiareas, l inda: Este, 
Matías de Juan; Sur, Blas Sainz; 
Oeste, camino y Norte, Felipe Gar-
cía. Tasada en 400 pesetas. 
(30. Otra, a Moslares, de 20 á reas 
25 centiareas, l inda: Este, Mart in Pé-
rez; Sur, Blas Sainz; Oeste, adi l y 
Ñorte, Pedro Merino. Tasada en 300 
pesetas. 
61. Prado, a Oteruelo, 3 de á reas 
87 centiareas, l inda: Este, Estanislao 
García; Sur, Blas Sai.nz; Oeste, here-
deros de El ias Núñéz y Norte, ba-
rreales. Tasada en 200 pesetas. 
62. Otra tierra, a Valdetornados, 
de 40 á reas 50 centiareas, l inda: Este, 
carretera; Sur, Blas Sainz; Oeste, Pe-
dro Cuesta y Norte, herederos de Fer-
nando Gutiérrez. Tasada en 400 pe-
setas. 
63. Otra, al P icón de Patos o Pa-
tas, de 33 áreas 75 centiareas, l inda: 
Este, senda; Sur, Blas Sainz; Oeste, 
camino de Sotillo y Norte, reguera. 
Tasada en 350 pesetas. 
64. Otra, a la Leandra, de 33 
áreas 75 centiareas, l inda: Este, he-
rederos de Celestino Vil lasur; Sur, 
Blas Sainz; Oeste, camino de V i l l a l -
man y Norte, herederos de Silverio 
Pérez; tasada en 400 pesetas.^ 
65. Otra, a la senda de la-Burra, 
de 20 á reas 25 centiareas, l inda: Este 
cárcavas ; Sur, Blas Sainz; Oeste, 
eriales y Norte, herederos de Isidoro 
Abad. Tasada en 300 pesetas. 
66. Otra, a la E r a de Lulero, de 
27 áreas , l inda: Este, con la Era ; Sur, 
Felipe López; Oeste, erial y Norte, 
herederos de Nicolás Pascual, Tasa-
da eh 400 pesetas, 
67. Otra, a la MUra , de 34 á reas 
75 centiareas, l inda: Este, Blas Sainz; 
Sur, lindera; Oeste, cá rcavas y Nor-
te, Isidoro Manriquez. Tasada en 350 
pesetas. y 
68. Otra, a las Talayas, de 40 
áreas 50 centiareas. l inda: Este, G i l 
Manti l la ; Sur, Blas Sainz; Oeste, De-
metrio Rodríguez y Norte, Bonifa-
cio López. Tasada en 300 pesetas. 
69. t ina casa, en casco de Cea, 
calle de San Mart ín , sin n ú m e r o , 
compuesta de habitaciones altas y 
bajas, cuadra, pajar y corral , mide 
de fachada 23 metros y 600 mi l íme -
tros de fondo, 50 metros y 200 mil í -
metros, l inda: derecha entrando, 
calle de San Mar t ín ; izquierda, con 
el alto de San Miguel y-por el testero 
con la calleja sin hombre qbe da a 
la calleja de San Mart ín va al alto 
de San Miguel . Tasada en 15.000 pe-
seta§. 
Como de la propiedad del deudor 
Don Gerardo Fernández del Ser 
1. a ' U n prado, al pago de la, Can-
sera, de 25 áreas 38 centiareas, l inda : 
Este, Domingo Hidalgo; Sur, campo 
concejil; Oeste, reguera y Norte, N i -
canora Fiórez . Tasada en 1.000 pese-
tas. 
2. a Una tierra, al pago de Onta-
nares, de 12 áreas 84 centiareas, l i n -
da: Este, C á n d i d o Fernandez ; Sur, 
Vicente^Fernandez ; Oeste, carrete-
ra y Norte, Fernando Fernandez, 
Tasada en 350 pesetas. 
3. a Otra tierra, Viñoza, de 12 
áreas 84 centiareas, l inda: Este, sen-
da; Sur, María Cuesta; Oeste, Manuel 
Valbuena y Norte, Sergio del Ser, 
Tasada en 300 pesetas. 
4. a Otra, a l mismo pago, de 10 
á reas 70 centiareas, l inda: Este, ve-
cinos de Saelices; Sur, Juan Bueno; 
Oeste, el mismo y Norte^Pedro Me-
rino. Tasada en 31)0 peseta^. 
5. a Otra, a la Tristana, de 12 
áreas 84 centiareas, l inda: Este, he-
rederos de José del¿>er; Sur, Gaspar 
Espeso; Oeste, l i nde rón y Norte, l i n -
dera gorda. Tasada en. 250 pesetas, 
6. ° Otra tierra, al camino del 
Monte, de 19 áreas 26 centiareas; 
l inda Este, carretera; Sur, José del 
Ser; Oeste, Gabinda Delgado y Nor-
te. José del Ser; Tasada en 400 pe-
setas. 
7. a Otra, a Ontanares, de 25 á reas 
68 centiareas, l inda; Este, reguera; 
Sur, Alejandro Molaguero; Oeste, 
camino y Norte, Gregorio Fernandez . 
Tasada en 350 pesetas. 
Como de la Propiedad del deudor 
Don Lamberto Fernández 
1.a Una casa, en el casco de Cea, 
en la calle de San Miguel , seña lada 
con'el n ú m e r o diez, compuesta de 
habitaciones altas y bajas, corral , 
cuadras y otras dependencias, cuya 
Í 2 
medida superficial no se puede de-
terminar; l inda: derecha entrando, 
con calle públ ica ; izquierda, regue-
ra y espalda, Mart in Rodríguez. Ta-
sada en 4.000 pesetas. 
L a subasta t end rá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 
treinta y uno de Diciembre p r ó x i m o 
a las doce horas; adv i r t i éndose a los 
licitadores que no existen t í tulos de 
propiedad ni ha sido suplida su fal-
ta; que para tomar parte en la mis-
ma h a b r á qüe% consignar sobre la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado a tal efecto, el diez por 
ciento, por lo menos, de la tasación 
y no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo; que las cargas o g ravámenes 
anteriores o preferentes q u e d a r á n 
subsistentes sin destinarse a su ex-
t inc ión el precio del remate, subro-
gándose el rematante a las respon-
sabilidades del mismo en su caso y 
que pod rá hacerse a cal idad de ce-
der- i u n tercero. 
J o en S a h a g ú n a veint i t rés de 
" l i k k ^ b r e de m i l novecientos cua-
jes.—Perfecto Andrés Gar-
cretario jud ic ia l , Eduardo 
656-—2-403'Q0 Ptas-
J ¿gado de instrucción de Ponferrada 
Don Antonio Domingo Vázquez, ac-
cidental Juez de ins t rucc ión de la 
ciudad y partido de Ponferrada 
Hago saber: Que en el expediente 
qué en este Juzgado se tramita para 
hacer efectiva la indemnizac ión c i v i l 
a que fué condenado Agapito Diez 
Gorra!, vecino de San R o m á n de 
Bembibre, por virtud de la causa nú-
mero 93 de 1941 sobre homicid io , se 
ha dictado providencia de hoy acor-
dando sacar a primera y públ ica su 
basta por t é rmino de veinte días y 
tipo de* tasación, los bienes inmue-
bles que le fueron embargadas y que 
después se d i r án , libres de cargas, 
seña lándose para que tenga lugar el 
remáten la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y el día treinta de Dic iem-
bre p róx imo a las once de su m a ñ a -
na, debiendo ajustarse a las condi-
ciones que t a m b i é n se expresa rán : 
Bienes que salen a subasta 
L a mitad de una tierra al sitio del 
Gatón, t é rmino de San R o m á n de 
Bembibre. de seis áreas de cabida 
aproximadamente, con sus árboles . 
L i n d a : Naciente, Saturnino F e r n á n -
dez; Mediodía , camino; Poniente, Ig-
nacio Palacio y Norte, se ignora. V a -
lorada en trescientas pesetas. 
L a mitad de una lina» al sitio de 
Parras, t é rmino de San R o m á n , de 
cuatro áreas de cabida aproximada-
mente. L i n d a : Naciente y Norte, con 
José Antonio Fe rnández ; Mediodía, 
Victorino Prieto y Poniente, se igno-
ra. Valorada en m i l Quinientas pese-
tas. 
Una viña al sitio del Parral, t é rmi -
no de San R o m á n , de diez y seis 
áreas de cabida. L inda : Naciente, 
José Alvarez; Mediodía y Poniente, 
Doña María García y Norte, tierras 
del Pil lóte. Valorada en quinientas 
pesetas. 
U n arroto en el sitio Campo de 
Moreiles, t é rmino de San R o m á n , la 
mitad, de dos á reas de cabida; L inda : 
Naciente, Francisco Fe rnández ; Me-
diodía , T o m á s Fe rnández ; Poniente, 
se ignora y Norte, con P lác ido Arias, 
Valorado en dos mi l quinientas pese-
tas. 
U n prado en el sitio de Bey©, tér-
mino de San R o m á n , de cabida dos 
áreas aproximadamente. L inda : Na-
ciente, Juan Cubero; Mediodía, r ío 
de Noceíla; Poniente, David Alvarez 
y Norte José Sorribas. Valorado en 
doscientas cincuenta pesetas. 
Un q u i ñ ó n en el sitio denominado 
L a Dehesa, t é r m i n o Munic ipa l de 
San R o m á n , de ocho áreas de cabi-
da aproximadamente. L i n d a : Nacien-
te, Poniente, Sur y Norte, se ignoran. 
Valorado en setenta y cinco pesetas. 
C O N D I C I O N E S 
Para tomar parte en la subasta será 
requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 por, lo menos del tipo 
de tasación, sin tíuyo requisito no 
será admitido n i n g ú n licitador, de-
volviéndose después todas las consig-
naciones a excepción de la del mejor 
postor que q u e d a r á en depósi to como 
parte del precio. 
No.se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasac ión . 
No han sido suplidos los t í tulos de 
propiedad y el rematante h a b r á de 
conformarse con la d o c u m e n t a c i ó n 
existente en autos. 
E l remate podrá celebrarse a cal i -
dad de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintinueve 
de Noviembre de m i l novecientos 
cuarenta y tres.—Antonio Domingo 
Vázquez, 
3.950 
Juzgado Municipal de León 
Don Jesús G i l Sanz, Abogado, Secre-
tario del Juzgado Munic ipa l de 
esta ciudad de León 
Doy Fe: Que en j u i c i o de faltas ce-
lebrado en este Juzgado, seguido con 
el n ú m e r o de orden 249 de 1943, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es co-
mo sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiséis deN Noviembre de m i l 
novecientos cuarenta y tres, el señor 
D. Lisandro Alonso Llamazares Juez 
Munic ipa l acoidental de la misma, 
visto el precedente ju ic io de faltas 
contra F e r m í n Lorenzo Fe rnández , 
cuyas d e m á s circunstancias perso-
nales ya constan en autos por su-
puestos malos tratos de palabra, de-
sobediencia y escándalo público; 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal . 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno al denunciado F e r m í n .Loren-
zo F e r n á n d e z , a la pena de cinco pe-
setas de multa, que h a r á efectivas en 
papel de pagos al Estado, repren-
sión y al pago d é l a s costas del pre-
sente ju ic io . Quedando ratificada la 
multa de diez pesetas en papel de 
pagos al Estado que se impuso al 
denunciante José Arias Escudero, 
por su falta de asistencia al acto del 
ju ic io . -
Así, por esta mi sentencia, definí" 
íi va mente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo.-Lisandro Alonso.—-
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al condenado F e r m í n L o -
renzo F e r n á n d e z , que se há l la en ig-
norado paradero, expido y firmo el 
presente, que se inser ta rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , con 
el visto bueno del ISr, Juez, que sello 
con el del Juzgado, en León, a vein-
tisiete de Noviembre de m i l nove-
cientos cuarenta y tres .—Jesús G i l . — 
V.0 B.0: E l Juez Munic ipa l acciden-
la l , Lisandro Alonso Llamazares. 
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ANUNCIO PARTICULAR 
tmmiM de Beianfes de Presa Nueva 
* V E G A S D E L C O N D A D O 
Por el presente anuncio se convo-
ca a todos los propietarios de terre-
nos comprendidos dentro de la zona 
regable de esta Comunidad de Re-
gantes, para celebrar Junta general, 
que t end rá lugar el d ía 23 del próxi-
mo Enero, a las quince horas, en el 
Salón de Sesiones de la Gasa Consis-
torial , cón objeto de aprobar defini-
tivamente las Ordenanzas y Regla-
mentos de la Comunidad, Sindicato 
y Jurados de Rieigos. 
Dada la importancia que para to-
dos los interesados tiene el objeto 
de esta r eun ión , se ruega su puntual 
asistencia. 
Vegas del Condado, a 29 de No-
viembre de 1 9 4 3 . - E l Presidente, 
P . O. , Antonio Verduras, • 
4006 N ú m . 655.-2,1,00 ptas. 
L E O N 
de la Dipu tac ión 
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